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j d s é  Q is i t c ^ r ^  B é t e ^
E e a sa t^ ip e S é ia "
M álagai im  m es 1 .5 ®  p t a e <
P rovin cias : 5  p^ «as« tn in estre  
Núm ero su eP o 5  c é í ^ t i í w o s
REDAOeiÓN-v ADM1N3STRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NUM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS O||i0INÂ Í5S
AN€|> X , - - H Ú » ' P g Q
n i ^  B i o  n m P T J B i j i c A . N  o J l  I I
M a r t e s  6  A g e s t o  ÚB Í M 2
J P | l € o - F « a  A f '  ^ i F a . g r a i i a . - ' í i ’i ^ i i a b F #  r « g i s t F s d c í
El usó de nuestras pfldoras está iridlcádo^ en las enfermedades sigujentgs: iRegularizaciónide la menstruación y en consecuencia désapari 
reión-^te-tt^ss. fes dolores óríj^nádós-'^dr-fl"^  dé aquélla; Afiefríiá. Palidez dél rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
l os míembros. Debilidad total; Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é;Hisíerismo.
De venta en las principales Farmacias, y erí. casa d e  su autor, F. M orel Riyero, Compañía 57, Puerta Nueva.— Málaga.
H i p © t # l  ^  K c i m b i » ©  F e g i ® t F # ; . i i a
■' Muy recomendado su usa en los casob siguientes: Catarros crónicos, éscrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolehcias que producen pérdidaá de fuerzas y  ^bilitamientageneraU así,como durante la evo- 
lüciüh dentaria en los niños, sin qüé ñuncase hayan presentado .eclapsias^ ni ningúmotro aocidenté nervioso.
De venta en las principales Farmacias y  en la de su autor, F. Morel Rlvero, Ccmpañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
£a Fabril IHalapeia
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más’ antígua 
de Andalucía y de mayor exportación'' '
=  D E =  -
P s l g o
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, iinitaciones á mármoles. - ;
Fabrlcadbn de toda clase ce objeto de piedra: arn 
tificial y granito. ‘
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes* loa cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. . .
LA  HUELGA DE TRANVIARIOS
. Héíriíi3 id<Jicddb;; graves.perjuicl-oSi 4  
inmenso cónti'atíernpo que para M álagp, en 
sus intereses loca les, representa< ia h áé% a 
de los. obraros tranviarios, precisamentfe éb 
esíaA ppenen  que á nuestra ciudad ajcuden 
los bañistas y  cuando se  acercap los días 
en quév por los fe ste jos , han dé venir mu­
chos forastéros. , ,  ■ ’
Sobre éste puntq y  terna no h a y  áeGesi- 
dád de insfsfe raucífe ni de cansar la aten­
ción de nuestros lectores con  ex ten sas con ­
sideraciones, porque á tod os se  les alcanza 
que este estádo de anormalidad trae apare­
jados los perju ieios.qué siem pre se  derivan 
de tal s itu ación .:
Por esto  urge de un m od o  apremiante 
que la huelga se  resuelva, ppr una fórmula 
que sea aceptable pata ámbas partes liti­
gantes, esto es , que qu epa  dentro de los 
medios posiblesrá que pueda llegar la Em 
presa en sus concesion es, y  q ife  satisfaga á 
los obreros en tod o  aquello qu e  es justo y  
razonable de sus peticione».
N osotros c feem os c}üe, c©n bueña volun ­
tad y  deseo p or -ía »  dds partes,, se podría 
llegar á una fórm ula d e  'transacción, á un 
acuerdo qu e  pusiera ferm ino al-actual con - 
flíctOi. N.o , ^  .creíble que .los- obreros se  ernfr 
peñen, con criterio cerrado, en conseguirlo 
todQ,mi que láíErapresa se  enCaStiHe en su 
intransigente actitud d e  no conceder, nada. 
D e e ^ ^ m o d o  no sé  termina ningún U tí^d , 
ni es posible armonizar conveniencias, é  in- 
■teró^smútübsJ; . -'v .
Jbáí^dd^ én fe d p s  su s ordenes y  aspee-. 
íqs',- oKiina perpéiua y  contíhua trahsaG- 
ción, porque la transigenCiá '^es1o-qué:hos 
permite' coexistir  u n o s . coil ptrp,s y  lo, que; 
'■ítnp|d#qjué estem oá en  étei^n gUétra, pues>
W o v e d a d
|,penúltima función dé la célebre troupe china C H ü M G - L i S Ü S - H E E  Extraor^narios trabajos por estos co losa les artistas 
J - D E B U T  de la herm osa cupletista 'B  E  L  L  H  S O L I T A  Exito |r.andiQsq.de,la 4'ncóniparable adivinadora
S  E  ^  @  K  i  T  A  ü i  A  R  I S .C  A  L . . N n evos experim entos de adiviñáción ;—  M A G N IF IC A S  P E L ÍC U L A S
M añana despedida dé la «T rou pe China» El ju eves debut de dos grandes Ipchadores.japonéses
.—¿Cuál? . : I presten su apoyo._______ . . í aceptaban el arbítrage propuesto, pero siempre
El compañero López hace uso de la palabra, Ly con la condición dé  que éste há de sercoii
blico, hagan, lo que hagan, será excesivamente 
í á c i L r ; V , .  ■ -
—Pues entonces, los cupones seguirán.
—Tai veZ ho. Habrá campañas de prensa, sin 
dutórV  ésas campañas dan lectores.
. Fabián Vidal
Madrid.
CÓri seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, sé tm.ránéíí está Clínica páralisiséde 
origenmedular y' cerebral,, heurasténias,. ané- 
miás,í hérpetismOs, diábefés, etc., etc. crónicos.
Hora de consultá: á las ÍO solamente, San 
Bé'tülomé, 2 y Plaza de Salamanca.
, No se coniesían carias
La junta rauniicípal del Partido autónomo de 
Unión Republicana, de Al^va,; ha dirigido al Di- 
réctorfo dei de Unión Republicana Provincial 
autdhómádé Málaga la siguiente comunisar 
ción:
 ̂ «Vitoria 21, de julio de 1 9 1 2 .̂ ,
Señores del. Directoria del Partido de Unipn 
jRepublícana Provincial autónoma,de Málaga
que pueda levantar bandera rebelde enfrenté 
de la que lleve este lema: «Unión, de todos los 
republicanos.»
No siente este partido animosidad, contra nin- 
gdn prohombre, no tiene tampoco predilección 
por ninguno. Los qtie lo formamos-anteponemos 
el culto de las ideas 3I de los hombres.
’ • Queremos la pronta reinstauración de la R e­
pública Española y á la cpnseGuOión de ese fin, 
que consideramos sustantivo y esencial, lo sa­
crificamos todo.
Comprenderán ustedes, por lo expuéstoV que I nuestro fervoroso anhelo es conseguir que los 
( republicanos borren sus diferencias,- acallen sus 
rencillas, olviden- sus querellas y  constituyan
--^ ---- -- - - :---;---- - --------- '
% M p  á i
Las ses ion es de a y er  
M  jíiiita permanente de la sociedad celebró 
ayer sésión éxtrnordinátiu á láS. síeté d e jq  má- 
ñáiiá presidiendo ébcoñipañerO éalinás, con ja  
aSislehéiá- dél delegádo de la autoridad doji 
Bartolomé Gallardo.,
J0 . presídéñté- s6 disfeulpa de hacér uso d.é la 
palabra, por que dice se encuentra delicado dé 
salud,: y por-que nada extraordinario tietté que 
añadir á lo dicho en sesiones anteriores,
El compañérb López hace uso de la palabra 
dan j o  cuenta del estado de la hqeíga, haciendo
! Muy señores huestros .y distinguidos, correlir j o  vigoroso que pueda realizar la  titá
^ionaribs:, Deshéchq aquellagfamconGentración j jjioa jiazáña de salvar á España.' 
dé fuerzas, advenida aí campo de la lucha poli- Si el partido que ustedes tan digna y
tica con'él apellido de Unión .Republicana,, jjo r  damente dirigen encuentra aceptables ó no núes- f hjstofia á corifmuácion j e  Tos manejos qiré está 
causas. Iqmentabíes que no hemos, de recordar, Hpos propósitos, le agradeceremos nos lo comu-s ,.,n„ip„an Pn'tílAíT/S a1 ríffor'Lo-í* /-Íq lo Añío 
báse ihíenmdp, en, ocasiones;'varias, congrega niquen para dar cuenta á los correligionarios de 
eii un sólo partido á las dispersas fracciones e n ' -nyestras gestiones en este asunto, • . j
'que hoy sé M m  d i^ jid p  el republicanismo. I Aprovecha la ocasión para ofrecerle de US- 
■ 'N i las pláusibles iníciátíyáŝ ^̂ ^̂  ental;sentido y ¿g todoé los ¿orréligionariOS do esa
orientadas, de varones prestigipsoq, ni él férvo-1 'ciudad, en nombre propio y  en e l ' de; fos '̂ reptíy 
tosb  ándelo, reiteradamente expresado, del pue- blicanos autónomos alaveses, á lá par qüélqs; 
biO republicano en favor de la Unión, Iján .encon-rdggea Salud y República. ' '
/tr.ado eco ,en los titulados fraccio- Por la Junta Municipal,-iPresidente, José'
'Ues tépubíícanas que comándat)., | d í«/zo0 .—Tesorero, Vicipriano Laza.—Cón-
 ̂«E l partidismo, el partido por e l pártidDi» es i .tador, Do/í^a^r.— Vicer:.S,eGretapip,);^<2-;
, i ........... ... , un mal añejó éntre hdSqtroé, un Cáncer qüe roe de
iruiSdíM iíj^casi- ím poriblé, e&:plantear las-ta  éntráñddélá dehiocraciá républicana. I ĵ q Ortji^.-Nloc^s^,. Santipgp, G a ^
en fe rm a  que no pugfteñ unos íñtére- r ' El'pártidó-^seéuefó iñuchas veces, del fula- 1  narÓ Frazu, Angel Estéoahez, d ía /c ía r  AM  
fe s  con  Otros; MI'.¡ñiedio dé etínViVit V déjnism o, afincado .en el corazón do. los qUe 'ppspo-l Martién 1 " i j _ -*• ___________'qT órnril' á Ins ]j'(ñtYrlTT(KR—
—Ya la conoce usted, Maura y  .Laciervá-0^'1
tán seguros de que con un látigo y catórée réa* f  ánimandod los huelguistas á que persistan en j  arreglo á. las. ba 
les eií caldérilla, la conservación del orden pú - su actitud, pues la victoria es segura por que
1------- ------------------ , les asiste ía razón eñ las justas pretenciones
que solicitan. ;
Se da lectura de dos oficios de la Dirección 
de la empresa de los tranvías dirigidas á dos 
compañeros en los que les ruegan que formen 
parte de dicha campañía en calidad dé es- 
quirols; negándose ellos y  solicitando ingresar 
en la asociación.
Así se acuerda,
También se acuerda celebrar mañana dos se­
siones, de siete á ocho de la mañana y de cua-̂  
tro á cinco dé la  tarde.
No hábiendo más asuntos da que tratar ’se le­
vanta la sesión. -
El s e r v id o
El servicio que realizaron ayer los tranvías 
no pudo ser más detestable, pues además de ser 
manejados con una impericia qita por verda­
dero milagro no hubo desgracias personales, 
solo circularon seis coches; cuatro en la línea 
de Caleta, y Palo y  dos con uná jardinera para 
los baños.
El demás, servicio ó sea el de las líneas de 
Circunvalación, Muelin y Estación no se reali­
zó, quedando suspendido por completo.
El director de la Compañíá señor Loiselier 
se pasó todo el día guiando coches, y lo mismo 
algunos empleados de la Compañía, ajenos al 
servicio de tracción.
También ayudaron en su improba tarea al 
director el administrador de lá Sociedad don 
Matías Domenech y varios amigos del primero.
Él d irector de los  A ltos Horcios 
El director de los Altos Hornos de esta capi 
tal y el director de la Sociedad de tranvías, sej 
conoce, que tenían pactado de antemano apo­
yarse mútuamente, en caso de huelga que se 
declarase en ima de las dos sociedades que re­
presentan.
No se concibe de otro modo, pues.es incalifi­
cable el proceder del citado director.
. . .  .̂.........  ̂ , Ayer por la mañana, llamó’ á un numeroso
poniendo en ju ego el director dé la  C,pmpáñía|grupo de los obreros que trabajan bajo sus 
para destruir la asociación á que pertenecen y I órdenes, ordenándoles que se personasen en las 
poder resolver la nuelga en beneficio de la | cocheras de la Sociedad de tránvías para guiar 
Compañía, no reparando én medios, aunque, es- 5 coches y sustituir como squirols á los huelguis-
impropios dé un hombre-de corazón y tas.
Ellos, como es lógico y. hurqah.Pi sq neg.aro^ 
rotundamente á obedecerle, árgúmehtatido coñ
es y peticiones formuladaé, 
pues el árreglo-que quisa dar el señor Gober­
nador es totalmente inadmisible, pues, además 
de que saldrían Perjudicados én lo referen-te á 
jornál'es, con el precio de treinta céntimos hom; 
máxime cuando la aceptación de esto implicaría
la destmcción total de la Sociedad.
L os  inspéctoi es
 ̂ Hoy irá^una comisión de inspectores allocal 
de* lá ásociacíón de los tranviarios para exponer 
de una, vez y  concretamente la actitud que han 
de sosténér con motivo de la huelga, á requeri­
mientos de los asociados.
También irán los obreros despedidos por el 
director de los Altos Hornos á cambigí* impre­
siones sobre su situación.
Impresiones eíi ía calle 
Las impresiones recogidas en la calle no pue- 
den ser más lisongeras para los huelguistas,pues 
todo el publico elogia fa conducta correcta y 
pacífica que sostienen, siendo dignos y  tinámi-
mes los plácemes que les dedican.
Y' ha yénjdo doblemente a interesar en su fa­
vor lá  Opinión el acto incomprensible reatizado 
por el Director de los Altos Hornos.
¿Qién vende más barato; en Málaga los artí- 
éulos concernientes á los ramos de tejidos y 
sastrería?-
¿Quién hace trajes de lana á medida para ca­
ballero', desde 25 pesetas; de'buen' corte y  con- 
■ifección?. i/ ,- ; ,
La tienda de tejidos y sastrería, situada en 
la calle Nueva 53, frente á la de Cintería.
conllevar las encpñfcúdas ;,ÓOMVénienGjas;i-u6héá órnóf-á^lás hféás al ámor álps hpmbj;és
lo m enos extrem ada-posiblé.
A quí nos . hallgpiqs; ^ te ;U n a . JErppres^ Y  
jiña' élafe obfefe.;'qóé .jntecesés qué
deféñdér. Am bos están encontrados y  en 
pugna. D ebe; puésf^ trátárse f e  áf^mofezaí:- 
los. ¿C óm q ? É fe  :fe  la-feifeulá f e é
W seáir.' j : ':  ór;''j,'
"  { a  Em préfe: f e ;  liaa. tranvías ■ no podrá 
convencer á nadie alegando que no íe éé, 
posible acceder á ninguna de la.s pr,etensio- 
ñés de los obrerOsV é stfe , - f e ' f e ® . , .  
tampoco ^q^épptaríqñ fe r  fem píéto el .apo­
yó y  las sínipatíás de la .opintó^̂  ̂ sino se 
Jttiostraran propicio» - ártáceptaríurtá-fórmúla
razonable y ju s ta  de tra n sa e d fe ; ; p fe ; j o  
tanto, lo
esa fórmula y  q u e já  Empresa'yJp^^pbrerQS 
l@;soEepten^ en  a ró» rifeé fe ' arrnonía f e  inte­
reses .que -és peQ.ésárid;, Indispéhfebíe en 
to fe 's  los pi:fep,es.dé la.;Vidav;
.DMtIidos con huesíras propiaŝ  intestinas 
,GDntjen,feŝ .íplvidamq&.quê  ̂ fin primpplial riel 
.fepubjfcanismo;es.'rqinstaurar la Repúblicá, Úni- 
;.éfepfeójÓri,,j|»ara los que.; no, hemos pérrijjpf -la 
fe  fe j.bs .fesíiúp,s,de la Patria, que remediará 
lá,tremenda crisis' nacional que padecemps. •: .
Nosotros creemos, y  fiancamen.té.ío eptifesa-^ 
mos, que nó se fe e d e fe g u ir  así. Si no quere-^ 
mos*eoíléííaér:'gfándese responsabilidades ante el 
Pais,;,qiie ppdrá adjudíGarnos en sú día, si >no 
.varjaíaqs-dé c^duéta, el •tanto.de culpa que nos 
porresponda, .qn lasriesdichas .patrias, es preci- 
só.̂  qué los republicanos nos: unamos, ya aliándo­
nos, ya,í-edeifedonos, ya constituyendo un solo
La reinsiiauraGión-.dé lá  República, no puede 
■sqr 'einpresá,: por 'lo' compleja y riificil, exclu­
siva de úna; sola agrupación republicana;; ex-ijé 
el Goncursp de'todos-Ips; republicanos, unidas, y 
Ó lfep ien te favprabfe^  ̂ Sin estos dós
requisitos esenciales, íodo intento, por genero- 
jso que saa, je  reinstaurar la República será va-
:,.éüáhfe;;,es.íU3 cpestíuine» se-plan- a n<í-y estéril. Déstinidos, divididos en fraccio-
’teañlá' qpínjqÓ;pdblfca, condenadlas intrón 
sigetijEj ;̂ dYUSÍ como; aplaude. :‘á láí' parte 
litiganté que ve predispuesta á ceder en 
aras fe lá  eoncordia y del restablecinlientci 
déla normalidad; censura y 'CQndenaála 
que se muesttü terca rebelde,á toda,con- 
í^siop,- que ■ püeda fecilitar él térrmno 4eí 
'CQrtflíéfe - j ' i:,; j '  .’ ’ - ■ p ' é: ;
-És ' bbsérvác'oñé's, que con sideramos 
j:,^nubles, la§, hMemos pdr que, según 
; bfeécé,; basta, ahora, obreros y  Empresa se 
fe^áritienén ^  una actitud intransigente qúe 
• constituye un obstáculó para llegar;á térnri- 
nos de avenencia; y  confio tal situácidn, dé 
prolongarse, habría de. agravar Ip».. Perjui­
cios que yaba empegádb.á éxpérirnéntar 
Málafe, fe'ahí el que.pifemqs a ambas 
partes.qué .cadá Güáldeppngaiío,, que,pue­
da, á fin de que él conflicto de la paraliza­
ción del servicio de tranvías termine lo an- 
.tes,.pp§||)le,,,
. Npsptrés; tenemos. itmGha' cornplaceiiéía 
en. defender los intereses de la clase obré 
rá; creemos que lo que piden los trañviar|AS 
es justo y de necesidad que se les cofifCedá; 
pero tenemos ta.rn.bíén ja Abligacióti,y  el
varez, Luciano Apellandtz^ *‘TeófÜb 
nez, Julián Secretario,




Él Directorio del Partido, de Unión Repupll-f 
cana Provinciál dé Máfagá',se reunirá para ácp^-f 
dar'los térrninjs de ja  cdnt8.sta.Ción .á lfe fe t6 f^ , 
circttlar. ‘ ; f ' ’ff ‘ f ; '
tos sean
fuera.de toda ley.
Él secrAtarip.da jectu.ra.de varias solicitudes __________________________ , ______________
de ingresó de varios cómpáñeros q fe  han sido I sobrada razójj, que elipsjabían sido contratados 
ftiandados^líamár por él, director' dé .lóé jrañv.íaslpará trabajaren ios Altos Hornqs y  no en los 
y  porrel director d e ^ ^  pará ffeé  tranvías.''
présten qerviciQien caHfej f e  sqÚirô l̂  ' I fe r  toda respúestá, el director íes contestó 
Está lectura es reémidá con. aplausos y porl que puesto que se négaban á óbedecerle que- 
¡júiánfeidad sé acuérdá ,qfe ingreferi.énfe'a daban en el acto césántes. ■ : j
'• elación.  ̂ : é  . | Estos abandonaron él; trabajo y fueron á ŷisi-
_ Otro compañero hace uso de 'ía palabra, .de-.l tar al Gobernador, señor Comenge* qúiéúlos 
dicando glandes elogios de las asociaciones| recibió amablemente y después dé oirles íes 
obreras, que. en c^SiPqmo, este restablecen eíl declaró que, efectivamente, fenían-írazórt-y que 
principiOí déla,justicia éconómipa, no dejando: enviaría una comuaieación ai director en la 
j^precer de harjibre á ,m ^  honjbres, ó, que yi-| que le rogaría desistiese de qu aQue.rdo, pues 
énGpndjejonés detéstabíes,cuandp los:aG.cio-;| ésteyénía á pqrjudicar más dé lo qüe' ya, eéíá, 
pistas de J,ás- grandes empresas llenan sus gave-| el estado de la huelga, y' podría opigin^se un 
tas con los dividendos fabulosos , que;se repar- conflicto.
C  R Q m
¥ é r M f e Í e  j á i
nes damos calor á ia discordia y al odio propios 
y no ofrecemos garantías de seriedad y  de 
acierto, á aquellos que ven con simpatía las ideas 
republicanas y. hasta ayudarían á que se realiza- 
f e  el soñqdo cambio de régimen. Los que plató- 
nicamenté suspiran por un nuevo orden dé co­
sas temen lo desconófcido. ■
Ese miedo desaparecerá cuando se vea- que 
,eí partido republicano és uno, fuerte, disciplL 
nado, abnegado, y saobserye que está organi­
zado para acometer las más difíciles empresas 
y capagitado para gOberiiar- como el progreso, 
,1a justiciai la libertad;, la fraternidad, la igual­
dad y la riignidad;piden. •
. Inspirada en las consideraciones precedentes, 
'nacidas aí calor de nobles y  puros sentimientos 
democráticos, la junta Municipal - deí Partido 
Republicano Autónomo, da Alava, ha acordado 
dirigirse á todas las capitales españolas, en que 
jiaya partidos autónosmos, para rogar á éstos 
tengpn la amabilidad de. contestar, como esti­
men pertinente.,. á jas siguientes-.preguntas: 
,¿Qgee. el partídp: autónomo dé esa provincia
No pasa nada.
—Los periódicos, como ño tienen noticias; sé 
dedican- ai- dúleismo— par^‘ÍOs-cóspprádores 
-juego deí cupón.'  ̂ v ; .. f
— ¡Alguna vez habían los españoles, -pobres 6 
sea. caei todos iq’s españoles,yde saborear,-laé 
'delicias inefables que expérilnentaú. lós.priíVÍÍé-; 
giados!... . '
i — ¡Coger '.'unas tijeras!
! — ¡Cortar un cupón!... . f y  , '
!'■ jLjYpréfentariofenri^ 
i — ¡Y tomar, de pre-;
■ c ió !... .
—Es maravilloso. . ‘
—M'arávilloso, si, pero no- iraevo. ¿Ha leído 
usted á Reybaud? . ,
— ¿Reybaud? ; . : . . - • ; é
— Sí! Quien creó un personaje -célebre 
literatura- francesa: Jerónimo Paturot.'..
— ... En busca de una posición- social...
—Eso es.
—Jerónimo. Paturot. fundó un periódico
len.
- Dice que está desigualdad social subsistente 
locará, á suTin muy; en bfeve.
El cempáñerQ Brávó proponja que se áctierde
Nbsotros, que tenemos siempre cómo" norma 
;en ntícst-rasi infor-maciones;. .pérman ĉér éiempre 
^éntrales, .resérvájidotlots nuéstro;criterib; ;
Fin de üíia vista
En la sala primera terminó ayer el juicio de 
revisión de la causa, seguida sobre homicidio 
contra Antonip Sánchez Jiménez.
Lás partes informa'r'on en derecho, y  la sala 
dictó sentenciayímponieridb al procesado la pe­
na de trece años de reclusión temporal.
Juicios suspendidos
Un juicio sobre homicidio señalado en la sec­
ción primera,se suspendió por incomparecencia 
de testigos y peritos. -
En la sala segunda suspendióse uno de dispa-' 
ro, por noreómpareceh el defendido.
Señalamié^óspara hoy
Sécción 9.'̂  ' ■ ; ■!
Qaucín, -.Hurto. —Procesado, Andrés Rojas 
.Utrera,-Letrado señor €áiafat (F .)—Procura- 
dQP.-señoriSégáleirVa.-' ; '
. , . . . .  . . .  . . . . . . .  . otro lugar no,poriéttioe por, menos de pi'egjuñtár.-
fe e  SI no.mgres^; en ly soA iefedyí revisoiiqúe (^ 0.5 ; ,¿esposibÍe;quela fal  ̂ de.tactcFy atífór á
la causa riel óbrete hayadievado ári^eíséñorá 
realizar un acto semejante? , f 
Auiique parezca imposible e s 't í f 'hecho, y 
eprno estoíebá&a y^temedida^rié’lá, jfíátóiptííí-
haqe tos -inforraés. .de los emple'ádos de la Gom- 
paoía én el plazo imprprrpgábíe de dece hóras, 
sé le declare e í  boycct. . : ,
... Se aprueba la i^.cpcsidóp de este ccmpañerc.
' Finalizá la reunión, acerdándese celebrar otra
;á las,„cuatro, je  la tarde, [ tan injusto:y esGárrialGBa>protíédérvL
LáC segunda sesión | EstPS> señores :directoYe'&<e :empfefeBéWáni-
Abierta Iq se fen  j o f  e lcp feañ ero ' presiden- no sólo no se tíontentan c o n l l ^ á r i é íd l -
:té, Ráfaetfe],ife^,:fe afeuefe el ñero que.nos sacan.explotándonos; á suferospeó-
en la
lite­
rario;- Como nadie lo- compraba, iríyentó' irega- 
lar, con cada número, un objeto. »" ' -
—Si. Regalaba pares de botas, escopetas de 
caza, babuchas, chalecos de Bayona,- salchicho­
nes de Lyón, botellas de champagne...
-r-¡Y. yo que creía que eso de los regalos era 
invención inglesa! ;
— ¿Sé refiere usted á lo que hizo Hamo- 
worfh? .
— Si.
—Fué sólo un plagiario.
—Entoneps, somos plagigi'ios de plagiarios. 
—Falta de noticias, amigo. Ahora, por f.ortu
terior.
A continuación, el secretario da lectura á una. 
comunicációh dél Consejo de la riirección de lá 
Casa-del puébto-de Madrid, en la oue aplfede 
el proceder; llevadó' á cabo- declarando lá htíeíga 
á la Compáñía rie tranvías, récomendfedoíés 
ttórseverajiGia.  ̂ y co r d u r a ' én lá presenté sitú’á- 
ción, y ofreciéndose para coadyugar á ja  acción 
étnpré'hdida con' el apoyo que de dicha entidad 
necesiten. ‘ '
También .se-da lectura' jé  las noticias parti­
culares publicadas por los periódicos El .Pópu- 
LmpEspaña Nueva y  Correspondencia de
. ^é|m panpro Sal jnas se dirige ri los: asistéii- 
íés, - dándoles cuenta de la; marcha-de lá htielga, 
quejno,.puede ser más satisfacíoriápara losaso- 
ciariOs. '  ̂ -
lQ;pprapatíéí;o A ngeí Chueca, obrero de El 
Mdr îfj.ete, explica Ip, sticed;i.rio con el director 
rié-|icha industria, que. quiso coaccionarlos, p'fea 
qúé'ftiéran á'traicionar á los obreros tranvia­
rios, qegáridose rotundamente ,á ellq,,.ppr jp  que 
füéfc^ décládps eésaníéS' ppr éhménctóñafe^^ di­
rector',; estando áctuálriiente' declarados en huel­
ga  forzosa, "  '
É í compañero "Val verde projpóne,' y así se 
acuerda, dirigirse al compañero Pablo' iglesias
que sería cónvenientísimo para 1a causa repu-i na—y que du-re sjempre—-hay paz en Meíilla. | dándole cuenta del desarrollo de la,hnelgá''yfe
.blicana, que es ja . napipnaí,; convocar á una.|;Pues que los moros, se subleven y verá; ustedf lásTqoácciones Empleadas' por los dir.ectpres dp
deb er de amparar los inferésas públicos, y
p ore ilo  deseaipds que f e  bu3que!S{tl<,derño- 
! f e  ía fórmula, de aycnenqja entre la .Empre­
sa de ios tranvías y  ■ el personal declarado 
e a '
j-.; ...I^éd|co--GÍriijan9 ; especialista-entieiiferméda- 
yi^isripla niriícr, partos-, esíóm ^ oty  venéreos.
'fejÉphfelta .diririnrie 12:0 3.-r-rSatfeiiMaríariú-
Asámbíéa de parbfes autóRomosriara deliberárij qué pronto las -infoi maciones por .cable:y correo I varias empresas, cóh el fin de jd e  lo  ponga en 
acerca ;jé  íá . cpñyenienda de establecer una j sustituyen á los cupones ventajosamente. -  cofejgjnñento del Presidente de Consejo de mi-
—Canalejas se ha salido; al fin, comía suya. Acordóse también hacerle, presente la
— En efecto. Quería un, verano f e  calma y all'réfeffád de ctianto aquí sucedo con, motivo de 
fin lo tiene. ' f e  - «Já nuelga y la pasividad.de ías autoridades loca-
—Por desgracia par# éb ,me parece que será;Í1 e ^ n  panér. ,6#: coriocimietrio. del .Gohierho’ el 
el. jltiino de sn gobierno., -. |:6s ^ )  de lá mismn, ' - i
— Ya íp; j i  jo; claramente en Diarid ünweP-1 ■ áeuérda oficiar al ingeniero jefe de Obras
5 a /. En Enero ó Febrero, Maura. • |,RÚbl|fes sopre, lo  sfeejijg^^^ esquirols
. — Guando vengan los mauristas, los périódi- g p fe la  ijúpefiĉ ^̂ ^̂  e í manejo jp  los coches mo­
cos no necesitarán cupones. ' |to|feí cáúsfedp varios;: perjudi-
— ¿Que más cupón que ?Í inefable C iérfe? feúñfe al püW su ignorancia.
ihfeligéñciarihfre tofes
Reáíifedalariéjeraciqné.dfe,partidos autóno­
mos é se .p fe t ife n e e ^  y urgente,
qué sé dirija una réprésehtación de todos ellos, 
á los^jefes de las distintas agrupaciones repu-: 
bHcáúas,. excitándoles á que se unan y laboren 
seria y enérgieamente.emjpl'o.deía'causa repu­
blicana? •'!
No pretendemos formar un ¡partido más.; 
Queremos, la fe.jeración de todos los partidos 
autónomos paraílefer á la únióíi''de ellos, y 
constituir un húclep de opinión republicanalan 
vigoroso que pueda influir 'r ié  tai suerte- en Ips
fe!v:íaL ...
■ ' ' ■> '.'jv:
, ■' ' '
tivüs .naciones, sino que’ también; ̂ 'feiei^eiL rié 
paso atropellarlos más elementales defrichfe dé 
ciudadanía y- có'ntratációú rieL'traba|o.-;
For j o  visto se cree ese 'señor que los ’obfé- 
rps »)ú  eselaVosi,: á:quiehés se; manéja comó 'ta­
les, pues inexpljcáblé.paTecé qÉie.iCoMttrie obre­
ros trabajar en.^soGipdafejn dirige y les
Úága ifefprzósaíriénfeifectárfedoJos.c.qsnptes sit 
fib lo  hacen, á otra sdéiédád', tuya fifeiíljaj; pg 
totalmente distinta y cuyo trabajo dififeé por 
completo del qué'párá’ ' qtíé hán sido contreta- 
dos, fe  ■ . ■ :
 ̂ Esto es iritolerabíe, séñor Gébernferir' que 
así sé 'toateíohe- á 'lós' rií)b^Ós,*TálfeMb^'m ■ tos 
más primordiales défetíidá' dé f e  d ife jdM  hu­
mana, mies p| pacto parficúlár'ririfes'áéí^esí 
no débe'SéíH^iripara llevar la desesperación á: 
numéf%0s;padr'és-<íé familia, que así se ven hu-- 
milladojs'yre§carnricidos. ,.E t̂ph aparte .fe licon - 
fíicíó .qüifeúériariri™ fe" '* ,
: Cómo nbhibres '.dígnofe río febemos! tóíefer 
que tales cosas se .hagan con otros hombres, 
que., aí fin y  -al cabo son./hermanos nueferosjiy 
auiiqüe sea pór digríiriari náe»feal'’ f e  se" debe- 
tolerar qué, engréidos extranjeros, por la posi­
ción, que oGupaiís'riós humillen deesa manera.
' . ' " - ' f e f e :  t - E l f e !
DE LA '
“ ' Abierta de ochó de la mañana á doce del día 
durante los meses de ju lio y  Agosto.
áá I.
SE. EM M A m Í D
!(/ :.  ̂ : Administración de Loterías
€§©l S g I) II ^  1 2 - ;
a  .
H&m  ̂'§epí:gei Si0ída y su abra, por Baldomero 
Argente..' J
Herny Qeorge es, sin disputa, el pensador cuyas 
doctrinas se propagan con, mayor rápidéz entre las 
masas populares de todos los países- Sus doctrinas 
'áó ’̂las-ferifríáf.'Pferítámeírié^  ̂van traduciéndose en 
fórriníás'polítiéás 'cdrícretas é ihfiltrándbsé con ma-
El Gobernador, señon ComsíigeiescribiSriyet 
al director de Iqs.tranvías haciéndole présente 
la urgente necesidad que hay- de-que seYesfá- 
blezpa e í servicio d e  los tranvías en sePtldo 
normal, pues con ía- paralización dé los servi- 
dog.se.originan grandes • perjuicios ál públfeo-: 
Por noticias particulares- hemos sabido qué á 
egtgrioffiunioaclón delQobeinadari nohabíá corí-i 
testado todavía el .director ái¿hóras yárivanza-' 
das de la noche. r  , '
avanzado re-voluciona- 
rio, el que estableció el,principio jde que la tierra no 
puede ser de.nadié, éítínicb que¥in acudir á próce- 
riSiénfbh dé',ridéncia*sttpo.encontrar remedios ló- 
‘gicos'aíin'rig'réáorié la-mriéria# lá actual
'distribuMÓn dé lá riqiíeza;
Baldomero Argente, conoce como nadie en Espa­
ña lá Obra del gran pensador, que ha estudiado la 
■ápHcación; cádá'dfá'ihás eficaz, de sus teorías en 
quemárchán ala cabeíia rie lá civilización, ha escri­
to uná obrá*méntísmiaé¿poriiendo coh toda clari­
dad los elementos que contribuyeron ,á la formación 
del espiritU de Hénry George y á la orientación de 
su ciencia- económica; describiéndo su vida, anali­
zando sus,'libros y  Comentando jo s  efectos que van 
produciendo en ía práctica.
Este,libro de vulgarización, indispensable para 
llegár al pleno conoCirírféntó 'dé lo que-el nombre de 
Henry, Qeorge;Sign¡fica to ha Renmmiertío 
a, la venta-aí precio 3 50 pesetae. •
La Junta de Reformas Sóciaíes
El Presidente da. la 'juutaide'ReíorrflassSóóia' 
les ha' dirigido un átenlo y, .solícito ofi'"’ A oi 
preaáertec!e .iaA 5«q ¡aotó^^
femngantida^, para ̂ ser-
Ja/ma Gonvúístoforj novela por -Manuel Büéiió:
El msignt escritor Manuel Bueno,. f  ^ .• - 'i -- acaba de pu-i
con^ari Conquistador,
¿Usted creé ,fe,e habrá sucespg? l Táuibiéii se acuerda comunicarles á Ips co-{ ciéndose-eg nombfürri§
.w ú o 'e re o  rife#* É.ápf-uo éfeel páís de jos fciÉiM̂ ^̂  ■ '■ ' ‘ .....  .......... .
áconíecimientos íríiiU'evistQS; femítome,; pues, á i déiíjs-¿Baños dé-la-
repetir la cantilena que repiten los mauritanos |fin!rijé erítofeeeerjá huelga'que SOStíefe^'’feo« j
conspicuos que ríle honran con su amistad, fe l chietn de. nttp nn ■ -w.pcon i
- - f e f e  éféo jiá ja . Espfea e^'ef país de jos  dífe3á‘'íüs gefeones gUé esíáhári f e  f e b i f e L  pn lálifiéíá^ énUpáidi n»,- di
líí á finé Rpqfléñp-' ' a
obj o é que — I É í’Presidéiíté f e  éstos contestó en carta di- ílv ..tjén sorprender y lrig ida  al comunicante, que con mucho gusto
demuestra tan absoluto dominio de este 
pinero ftterarío'tonto dé tódós vuantoá ha cultiva- 
johástá,Í8 focha.- ' - . .
Jaime el Conquistador, es una novela de .picaros
de. hoy, de vividores, h.eeP4 -".alrededor de- un, ■ tipo- 
eje' caracterizado con todos los gestos espirituales 
que la vida raarca.enj.oáhón^bf cs fy.¿Sftes é inteli­
gentes pero désárniddós eii todas las Herramientas 
que exigela moral al uso. Jaime el heroe, es Her­
nán Cortés, pero venido al mundo en sazón inopor
■¡m
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CALENDARIO Y  CULTOS
ffO s t  o
Luna nueva el 12 á las 7 ‘58 tarde 
Sol sale 5,3, pénese 7,25
Semana 32.—Martes 
Santos de hot/.—San Sixto.
Santos de mañana— ân Cayetano y San 
Donato,
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.-Parroquia de San­
to Domingo.
Para mañana.~\átm.
Fábrica de íapor,es y serrín
dé corcho, cápsulas para boliellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE ZvlARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués)* Teléfono número 311.
tuí2a, cuando los conpuistadores han de enterrar su 
audacia bajo el manto de la hipocresía ó perecer 
arrollados por la ambiente frivolidad.
Esta novela de Manuel Bueno, admirable desde 
todos los puntos de vista, tiene á nuestro juicio el 
mérito singular de ser puramente española, sin mez­
cla de extranjerizaciones,' por el ambiente, por los 
■'caracteres, por el asunto, por el estilo único de su 
autor.
El final, de' una intensidad trágica grandiosa,bas- 
taría para colocar á Manuel Bueno en la primera lí­
nea de los novelistas contemporáneos si los capítu­
los, anteriores no le diesen derecho de antemano a; 
tan señáiado lugar.
\ Editado por Renacimiento se halla á la venta este 
libro al precio de 3‘50 pesetas.
d e  M á l a g a
Estado de fas operaciones de ingresos y pagos verificadas en ía Caja Municipal durante el día 
_______  3 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas




» Matadero. . . . . , 
» Matadero de El Palo . , 
» Matadero de Teatinos , 
» Por una oveja decomi­
sada .............................








Pasas y almendras. 140*29
T O T A L .............................  . 15.995*62
Jornales de mataderos rurales. . . .
» > Central . . . . . .
» » Obras públicas. . . ,
» » Brigada sanitaria. . .
» > Barrenderos . . . .
Beneficencia. . . . . . . . .
L it ig io s .................... ... . . . .  .
Compensación de cementerios . . . 
Conservación aparatos eléctricos. . .
Guardia municipal . ............................  8.066*98










Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 5 Agosto
12.353*66
3.641*96
TOTAL . . . . . . . .  15.995*62
C a p p i l l o y  C o m p
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A CLASE DE CULTIVOS
0[P-;SIT0 EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
De eoorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compiiestó 
arseoica!.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente, administrado cura la «Sifilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
gre.
El ¡haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organisrno y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los ¡moti­
vos de su gran renombre. •
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un i.uédico experimentado, triunfa en laj.tnayo- 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
MAS&ne] Fernán ti vK Ramirex
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
F x p o r t a e iá n  á  to d o  e l m u n d o  
- Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.— Orense.
Con el E lixir Saiz de Carlos
sé curan las enfermedades del ostó'» 
m ago ¿in testinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y 110 se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura ÍS5 acedías, dolor y  ardor 
de estóm ago, los vbm ¡tos, vérti­
go  estom acal, dispepsiar fíííii- 
gestiones, diJatación y  ú lcera 
del estom ago, fi.iperclorhidria, 
neurastenia gá§tr|ca| fla íu íen » 
cia, cólicos,
dro-
Línea de vaporéis correos
fcaiidas fijas del puerto de Málaga
disenteria, ía fetidez dy ia§ de» 
posiciones, eí m alestar y  ios g a ­
ses. Es un poderoso vígorizador 
y  antiséptico gasífo-iutestínal. 
Loá niños padecen con frecuencia 
diarreas iniíúí.d Ejenos graves que 
se curan, incluso en la ,dp.pca del 
de^tfte Y dentición, hasta el punto 




La Comisión Provincial somete á la sanción 
gubepativa, para que se publique en el Boletín 
Oficial<¡ la distribución de fondos por obligacio- 
nes para el mes de Agosto actual.
líacante
Se encuentra vacante la plaza de farmacéuti 
co titular de Archidona.
Aclamación
Con referencia al suelto que ayer publicamos 
relativo á haber sido mordido por un perro en 
la calle de Cristo de la Epidemia, eí niño de 1 2  
años Francisco Fernández López, persona alle­
gada á la familia del muchacho nos interesa 
hagamos público que no se trata de ningún gol- 
filio, sino de un chico de buenos antecentes, 
que trabuju gp §l oficio de panadero á las órde­
nes de un tío suyo.
A  ias tres de la madrugada y por virtud de 
no echar agua, durante el día, la fuente pública 
qpe existe en la calle de Mitjana, el joven se 
éneouírubá llenando una vasija, y  hallándose en 
esta faena, se le abalanzó el perro, p.pr lo tanto, 
el hecho ocurrió en la calle, y no dentro' de la 
casa número 16 2.*̂ , como.^ -̂ ' ”  
te de donde tomamos la no
De venta en las principales farmaci..^. 
áel mundo y  S;rreac, 30, ¡VIADRID
Se réiniíc folleto á quien lo pida. J
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el día 6 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do .Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Villé-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y, para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los dé la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
. El vapor correo francés
M itidja
saldrá de este puerto el día 6 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo,. Indo' China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
: • , El vapor trasatlántico francés .
Itaiie
saldrá de. este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
M i i r o y  S a e i i z
En Liquidación
Vendeii Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 peseras
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5,con motor eléctrico para el servicio de 
®gua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 5 de Agosto á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*50.
Temperatura mínima, 19*8.
Idem máxima del día anterior, 33*0.
Dirección del viento: O.
•Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar:-llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
H . liG L Á T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada én el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
(¡«orgia fllacinery Xnófl(¿tinf 5. A.
Alameda núm. 1I.=MÁLAGA
El presupuesto  m unioipal
Desde hoy martes,por haberse publicado ayer 
el siguiente edictoLen el Boletín Oficial de la 
provincia, comienza á contarse el término de 
quince días, durante los cuales: estará expuesto 
al público él presupuesto municipal ordinario de 
Málaga para 1913:
- «En cumplimiento al. artículo 140 dé la ley 
municipal queda expuesto al público en la S& 
c retaría, Sección de Contabilidad de esta Cor 
poración, por término de quince dias, que em̂  
p ezarán á correr y  contarse desde el siguiente 
en que apareza inserto el presente, el presu­
puesto ordinario para 1913, aprobado por este 
Excmo. Ayuntamiento en cabildo celebrado en 
el día d^ pyer.
Málaga s  de Agosto de 1912.—El alcalde, 
Joaquín Madolell Perea-»,
El plazo Je  exposición durará hasta el día 23 
inclusive del actual mes de Agosto.
Colegio.dé San P edro
Resultado.de lo§ exámenes en el Curso de 
1911 á 1912.
 ̂ (Continuación)
Don Hadder Ben M oj‘ tar.
Ha aprobado con notas laudatorias las hueve 
asignaturas del segundo año del magisterio.
Don José Moreno Martín. ’
. Aprwado en Ingreso.
. (Continuará)
IHodifioaofón
El ministerio de Fomento ha reiTÍ**<̂ o Qo" 
bierno civil de esta provincia, copia de ía 7.?®* 
orden dictada á fin de que las asociaciones de 
cazadores informen á la Dirección general de 
Agricultura, Minas y Montes, sobre modifica­
ción del articulo 17 de la ley do Caza.
A los o b re ro s
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas.
Recomendamos á todos los individuos que 
deseen dar á sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores,’’ se 
pasen por algunos de los centros qué á conti- 
nuación se egresan, para hacer la inscripción: 
Tomás de Cozar, núm. 12.
Beatas, núm. 17.
Esquilache, núm. 10.
¿Q. indicaba en el par­
tid a .
Calda
En su domicilio, (Saapu 1,5, áfó qyer upg egi­
da Ahtonio Hurtado Porras, de 5.3 años,'prodgr 
ciéndose una herida contusa de tres ceníímeíros 
en la reglón frontal.
Fmé asistido^ en la casa de socorro del distrito 
: P^nto Domingo.
Cqiagio de San Fes^nando
Curáo de 1911 á 19Í2Í-Resultado de exá- nienes. - -  - ,







E nfe rm o  de la wista
Don Enrique Virtudes, que vive en Málaga, 
calle del Horno 4, había enfermadp de su ojo 
derecho tan peligrosamente que hizo temer su 
pérdida. Aunque trabajosamente consiguió una 
franca y brillante curación con el tratamiento 
hechoqior el Oculista Francés, calle de la Bol­
sa, 6, Málaga.
Bando
Alcaldía constitucional de Málaga.
Recibidos en estas dependencias los pases 
de situación correspondientes á los mozos del 
reemplazo del año actual y  anteriores declara­
dos soldados, que ingresaron en Caja el día pri­
mero del corriente mes; se citan por medio del 
presente para que comparezcan en la Sección 
respectiva de la Secrqjaría de esta Corporación 
todos los días laborables y  horas de doce á ca­
torce hasta el 31 del mes que cursa,al objeto de 
hacerles entrega personalmente de dicho docu­
mento con las formalidades que¡ determina el 
artículo 199 de la vigente Ley de Recluta­
miento.
Málaga 3 de Agosto de 1912 
Madolell. --Joaquín
DelViélilla
A correo J. J. Sister llegaron ayer
deMehlla, el teiniente coronel don Timoteo 
Castillo y  los primeros tenientes don Enrique 
Narváez y don Luis Carbonell.
E| ^^Gíbel Defsa
El vapor de récreo de este nombre que llegó 
el sábado á nuestro puerto con turistas y úua 
sección del batallón de los Boys-Scut, zarpó 
ayer á las dos de la tarde para Gibraltar.
regir las autoridades para la admisión de volun­
tarios para el ejército d e  Africa, así como los 
trámites que han de seguir éstos hasta su incor­
poración á filas.
Escalafones
La dirección general de primera enseñanza 
ha enviado una circular á los jefes de secciones 
de Instrucción pública para que formulen los es­
calafones de maestros y maestras correspondien­
tes á su sección.
El pnescipuesto municipal
El alcalde de esta capital ha publicado nn 
anuncio diciendo que en la secretaría de este 
Ayuntamiento se encuentra de manifiesto el 
presupuesto ordinario para 1913.
Subasfa
El juez de primera instancia de Antequera 
saca á pública subasta un lote del cortijo de los 
Cabritos en la sierra de Chimeneas, por autos 
ejecutivos contra los herederos de María Ligero 
Conejo.
Pana evitan ios cólicos
y las ingestiones, desalojar la bilis y  cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Un valiente
Eu el domicilio dé Sofía López Sánchez pe­
netró la madrugada anterior Francisco Moya 
Jiménez, golpeándola y arrastrándola del pelo, 
dándose á la fuga después de hazaña tan meri­
toria.
Ella recibió asistencia médica en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo.
Caida
La anciana de setenta años, Ana Ruiz Torres, 
dio una calda en la Plaza de la Constitución-, de 
la barriada de Churriana, fracturándose el pie 
derecho.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante,— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lariq) Málaga. 
Accidentes del trabajo 
En él negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno qíví) ge recibieron ayer los partes de 
accidentes sufridos en el trabajo por los obreros 
Enrique Lima Bustamante, Francisco Arias, 
Alonso Bravo Méndez, José López Barrionue- 
vo, Ignacio Martín Vizcaíno, Francisco Fer- 
pández Merino, Miguel (Rodríguez Guerrero,
 ̂osé López Sarmiento, hrancisco Rey Jiménez, 
Fmncisco Rodríguez García, José Sánchez Gil, 
Miguel Guerra Rodríguez, José de Vera Vera, 
jOsé Márquez, José Pérez Salido, Gregorio 
Díaz Rubio y José Portillo Caparros,
T l i i i E o s
 ̂En este (jobierno civil se han recibido los 
siguientes títulos profesionales, para hacer en­
trega de ellos á los interesados:
De la Universidad de, Barcelona, uno de 
practicante, á favor de don Luis Laguna Araujo.
De la de Granada, «no de Licenciado en Dere­
cho, á favor de dou Kañuei'Draz Ándeyro. '
Y de la Escuela Normal de Sevilla, uno de 
maestro de primera enseñanza, para don Fran­
cisco Randp y Gómez.
de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francég Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París, Consulta, eglle Pt)1sa 6 
Martínez de la Vega), y  por correó. "
S e  elísaaiSa
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
de Pininos Izquierdo Cádiz
Servicio rápido y de gran lujo, para Montevideo y  Buenos Aires, por el nuevo v liiíocr, t, 
por-correode 15.000 toneladas á dos máquinas y  doble hélice, provisto de telegrafía' sin 
de todos los modernos adelantos. 7
I N F A N T A  I S A B E L
.4- de inauguración el día 12 de Septiembre próximo. El segundo viaje lo efectuat-á m 
día 12 de Noviembre. Travesía de Málaga á Buenos-Aires 15 días. Clase dê  lujo de nrpfpl® 
cía, de primera de primera, de primera de segunda, de segunda económica y tercera  ̂
Especiosas cubiertas de paseo. Suntuosos salones de música, lectura. Bar etc etc 
dores especiales para pasaje de tercera clase. Primer vapor de la Marina Mercante É « ;n S ' 
por su grandiosidad, comodidades y excelente servicio para el pasaje. Consignatario- j 
P , López Ortiz, Cortina del Muelle número 9 3 .-M A L A G A .  ̂ consignatario. Viuda de
José ño mero Martin
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras 
Fábrica de Cuadros, Lunas y  Espejos, Surtidos en bajillas y  artículos de adorno 
_£^_^iselaM ^^^ formas y  figuras y  tamaños, Compañía, 5 Málaga
l a t i p i  Casa del A B Ü E t O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas v  encaies^rebaiad'ns río q., v . i;. 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidlid 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. oad para
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Agua de la alegría de íanjardit
Similar á Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos- 
calle del Marqués 13, (este establecimiento 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
. Sin casco 40 céntimos.
es-
D é  l a  P r o v i n c i a
Suicidio
El anciano de ochenta años José Vega Reina, 
que carecía de domicilio y  de familia, cansado 
de andar errante por el mundo, decidió poner 
fin á su mísera existencia, y.para consumar su 
extrema determinación, arrojóse á la vía férrea 
que cruza por el Romeral, en ocasión que pasa­
ba el tren correo ascendente de Granada núme­
ro 22.
El convoy destrozó el cuerpo del infeliz oc­
togenario, pudiendo identificar su cadáver mer­
ced á una receta expedida por un facultativo de 
Granada, que se halló en uno J e  los • bolsillos 
del suicida. ' "
El juzgad^ se personé en el lugar del suceso, 
kilpmetrQ 17 de la indicada via,'practicando las 
diligencias de rigor y ordenando el levanta­
miento del cadáver.
cuícf^^^°^’ psfsona q[ue iba. en;el vehí-
Este llevaba extraordinaria velocidad, v al 
salir de una pendiente que existe antes dellp. 
gará la estación de Almayate,' á unos cien 
metros de la misma, fué lanzado del auto pI 
concuctor don Emilio Charfi, de nacionalidad 
belga, quedando el vehículo unos diez metros 
fuera de la vía. '
El señor Charfi fué curado en la citada e sL  
Clon de Almayate por los médicos don Cristó­
bal Collantes Hernández y don Adolfo Martí- 
nez, quienes je apreciaron una herida contusa 
en la frente, de ocho centímetros de extensión^ 
y otra en la pierna derecha, la primera lev^v 
la segunda grave. - ^
El herido fué.trasladado á Málaga en un fren 
de socorro, ingresando en e i Hospital civil;
De Inétruoción Pública
Superior de Go-
S u  contador mer-cantil á favor de don Antonio Gómez de la Bárce- 
na y don Luis Monserrate y Navarro. ^
Gi*ancies Almacenes
=  D E  =
t .
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtMo-eri lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado su nombre,
Un cpim en
Las  ̂notas dé la provincia que el repórter 
apunto ayer en sú cartera, le suministraron da­
tos suficientes para nutrir las p'ginas de la 
crónica sangrienta, .
Ello viene á confirmarle Una vez más en el 
JUICIO que repetidas veces ha formulado, de que 
la incultura de gran parte del pueblo, y  el des­
mesurado exceso de las bebidas alcohólicos, son 
las principales causas generadoras de'ésa inusi­
tada serie delitos de sangre, de los cuales se ve 
precisado á dar cuenta á sus lectores "
En un establecimiento de bebidas, sito en i- 
calle del tuerto, del pueblo de Arenp^ „  
neciente á Bgldomero Ori-o-o t x,, !
i*on los V6 cinn*5 rf-** •/ j '  Lop6z> dispuÍ3* 
,, r:> . - Citado pueblo José Martín
j  í’ rancisco Fernández Pareja.
Ambos se hallaban embríaE’adn.s
Vapor
Vapor
Buques entradóé ayer '
«San José», de Motril.
«P. de Satrústegui», de Barcelona. 
«HenlCT» de.Santa Cruz- de Tenerife. 
«J. J.,Sister», de Melilla.
Buques despachados
«Gibel persa», para Gibraltar. 
«Kicardo», para.Marbella. 
«Canalejas», para Cháfarmas.
G -J; Sister», para Melilla.
Para Cádiz.
«Asnalíarache», para Almería.
-San José», para Cádiz.
«1 ellus», para Cartagena.
«Abel», para Ibiza.
«Cabo Páez», para Gibraltar.
embriagados y  esto con- 
^ A- se agriara por mo­
mentos, y  para dirimirla, Francisco Kernández
o.- 1 Pistola contra José Martín, pr^odu-
ciepdole el proyectil una herida en el pecho,que 
le opsiono la muerte á los pocos instantes,
 ̂El homicida emprendió la fuga, más poste­
riormente fué detenido por la guardia civil en 
su domicilio.
Lá víctima contaba. 26 años de edad, v  era de estado soltero. . ’ v  “ '■‘v
La autoridad judicial correspondiente instru­
ye eLsumario de rigor.
Riña
„  de yiñuelajosé Vilchez García
y José Calderón Hidalgo promoví ’ ron úna re
J M a s ,  jergas y « e s  desde 2á23 pesetas el h o 4 r „“ o y
garrote José Vilchez.Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­ra caballeros. . r i f
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
Ima estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v Al- 
sacia con cenefa. ^
forma^  ̂de blonda, mantilla, encaje y seda; con
Fantasía para señora, tusón vehantoun driles. 
Uíaman en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de;algodones, céfiros para vestidos y 
camisas pique blancos,, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b r e r o í s  .de?, p ^ j g
íp
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceit^_y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
Teléfono n a m e r o  413
Como higiénica, barata sin competencia; co- 
fno ’ ^^dicinal y como fina sin igual el «Agua 
Je Colonia es la primera deí mundo.
La distínguela arisu?'’ '‘^^*^y ,á todas las 
extranjeras. Basta un ensayo pü"  ^
todas. Frascos desde 75 céntiLs''á ’24 p e s c T ’
¡Theobi«om ina ‘‘Lui|ue„| .
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento coniple- 
para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fueron asistidos durante el día Je ayer 
los siguientes individuos:
Sal viador Zambrana Sepúlveda, de dos años, 
de dos heridas contusas en la mano izquierda’
Antonio Mpya J e  los Reyes, de 70 años, re­
sidente Merced 28, de dos herjdgs puntiformes 
en la m'77F ízaüi^rda, producidg^bor mordisco 
de gato.
Ana Rubio Atiza, de 40 añoá, de dos heridas 
contusas de dos centímetros en el brazo iz­
quierdo.
José Ruiz Rodríguez, de 24 años, de una he­
rida contusa de un centímetro en la mano de­
recha.
Maderas
la iijo» de P e a r o  Valls.—B d l a g »
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
A S a l 'S l p a l s  de Europa,
(aS S 'cS artX T k '"* '* '" '''*^ ’ *  doctor B ív ¡,a
A '1^ til '4;?. ^
d e
.FELIX SAENZ CALVO
SituadosAA®”  calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
en conocimiento de mi numerosa clientela 




batistas y demas articiilós de ve-
escáa^” ^° surtido en alpacas inglesas en toda su
un
A éste lo detuvo Ig'guardia civil.
Bailadora hei*ida
Con ocasión de la feria de Estepona, se en- 
contrgba en dicha localidad para lucir sus habi­
lidades en_el arte coreográfico, la bailadora de
flamenco Carmen Medina Alvarez.
-Los _apIausos. de. los esteponenses habían au­
mentado su gloria artística, y  cuando más tran­
quila sa hallaba, á un hijo suyo se le ocurre !  
R e n d ó n fín . ’^̂  ̂ otro chico, hijo Jé Dolores 
rio polos de los pequeñuelos, vino la
28.000 reales
E Ja  no despreciable suma le pedfán por 
dio de anónimo y bajo amenazas de muerte v
me-
perjiucios_en su propiedad,caso de no acceder á 
González, natural.: de
Reñarrabia vedno de Serrato y propietario 
situado enmímcipal de Cíuevas del B e ^ í ¡ ^
El señor Fontal va dió cuenta-Je la recebeión 
del anónimo á la guardia civil, y  ésta luego de 
leerlo, comenzó á practicar l a s Í e s q ^ i ¿ tsang§,
ler oe letra, por mano femenina, se indicaha ni
te de^a tS S e f d "   ̂las siexe ae la tarde del día primero de Agosto pm ín
yü^cuSJ.'’®' epai-ecian cinco letras ma-
ajélégacióti de Hacfendá
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.506^22 pesetas^ *
día de pago de los haberes del 
mes de Julio en la Tesorería de Hacienda desde
 ̂^ ® y media, á los individuosde Glasés pasivas, de Montepío civil y mi itar rê
muneratonas, jubilados y retirados. * re
jtituyÓ en la Tesorería de H acienda  
un depósito de dos pesetas don losé- -
guez, por el 10 por 100 de la s u S n  '
F r a f f i  Marbella- Jon
P n SL Jt ^l''?fción general de la Deuda v Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes périsS
Martínez An-
d a í i S l S S n  de Sani-aa militar don José: Ponsanó Lapláña, 1.650 pese-
dosTLliS¡?¿ñtS retS **
Infante, carabinero, 38*02 pe-
M O  y j M i W í N  T o  S O G I A L
en caríadÍ"ln  T olf *-eunióse la comisión eucdrgaaa en todo lo que concierne á la eren- 
Clon de la proyectada Casa del Pueblo ' 
g a iis  V f  totalidad dé los dele-
orovecto entusiasmo por ejproyecto, suscribiéndose más de dneri'̂
acmones de.la Cusa del Pueblo! ^®"'*^Ptas
Después se trataron de otros asuntos rela-
terminadrra>Punir« dándose pornmaaa M reumón h a ja  el próximo domingo.
Ha sido sobreseída la causa que por el juz-
Después de convenientemente asistidos,nasa- 
ron á sus respectivos domicilios.
Ae*bitr¡o de cagones
Nuestro querido amigo y  correligionario el 
cqncejJ inspector de la recaudación del arbi­
trio sobre las carnes, don Joaquín Cabo Páez 
nos interesa aclaremos lo dicho, por un diario 
bcal acerca de habérsele designado para el 
nombramienfo de personal. v  ̂ ei
Se le ha autorizado para que con los suplen-5 nnmbrfldrvc p1 jtes nombrados en el .cabildo del 14 de Junio^ rn 
bra el servicio para la cobranza del impuesto 
sobre las pasas y  almendras. pnesto
yolunfaK os pai*a AfHcá
Por d  ministerio de la Guerra se han publica- 
ÚQ jas bases y artículos por los cuales se han de
de la casa en articules blancos deEspecialidad algodón é hilo.
'  o í  sección de sasterriaI
Se confecdona toda clase dp traje de caballero i precios económicos. -í-. .j. . wrtuciuqro,
QQ nnñ 1 depósito dé los
la fuerza de-la?|,l,°! 
conveniente para no serdia civil vista.
en sitio
 ̂ara los ..........
En la fábrica de ca'mas de la ealle de Comuañía 
numero 7, se ha instalado un gran depósito df^ní- 
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho oa •
re un colchón perfectamente hecho y tola ar?alldT
.la7S
P® a l p r e p a f l d ó l s
Indicaba PwL‘'" í  « la hora qne seg , y ésto no obstante la guardiá civil 
permaneció apostada hasta el s igu iIn teM -S  
pués de anochecido en que •-se re+iró siii ñabér 
en au fabor, '
hecho!* diligencias para ésclarecer el
sido _______ _ ^
!S 4Í  “  muTatía 'iZ ^s f
groceslda
En fallo, de nuevo se cons-
había e fe?tu ad o^ -- lo cual no se
tituírá 
otro se
ción'iiacInnafS ^^1?} constituirse una federa- 
para lo cual hanmitírln a_i n  re-
rJpi á todas cuantas entidades
del mismo oficio existan organizadas en Es-pana,̂
mue-
incendio
®I P^í6bIo:Je Alameda'■se inició''un iriceñ-
t-ori’ cinco hectáreas de terrenos, valo­
radas en cien pesetas.
Accidente autoiñovilit^fg
d p f 26 de.ia línea férrea de Torre
del Mar á Velez, descarriló ,á las seis y  media 
® automóvil de la Compañía dé los 
suburbanos, resultando gravemente herido el
d e^ a !!^ ]a !:n H í!^ H  ^  vendeja
lidió a " ’ agricultores de la loca­
lidad La Ve/eta¿í^;;^i^SS> to necesa- 
Giones!^  ̂ potrones diversas peti-
me^cioilld??^ provincia recibe la
de centenares
de adhesiones á cuanto dicho organismo acuer-
Â  breve éstg sociedad celebrará
general, á la cual han 
 ̂üo invitadas las delegaciones de las sociéda-
provincia, con el fin de com
cretar las peticiop^g pje¿sa solicitar.
Juan Lorenzo,
Página tercera E L  P O P U L A R Martes 6 de Agosto de 1912
Q I C X iI S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y  llantas niqueladas á 173 pesetas.








Hoy se recibió un telegrama de Witeberk, 
diciendo , que íSe han registrado varios casos de 
cólera, adoptándose, en su virtud, rigurosas me­
cidas sanitarias, y
‘ Pqincáré marchó'en dirección á Dunquer- 
que, dónde embarcará á bordo del Condé, pkra 
ir á Crdnstadt.
-  De Bériíin
Dicen de San Petérsburg.o que ha comenzado 
el juicio contra sesenta y siete marinos quejo? 
tentaron asesinar á sus oficiales.
,, El movimiento principió al pasar por 'fpíón 
la escuadra rusa.
El Com ité nihilista de París sé entrevistó con 
los marinos de la escuadra, dándoles, órdenes.
Se cree que habrá sentencias de müerjé,
De Provincias
 ̂ '  5  Agosto 1912.
Dé Vitoria
Las fiestas continúan muy animadas.
Sé ha celeÍ3fadpX>qn iíostíimbíe,
la,procesión dq la.i^átróhá.' ' V " "
Llegan muchos forastéfós.
Para hoy se anuncian pruebas de aviación y 
corrida de toros.
De Barcelona
Por cuestiones políticas riñeron anoche, 2 ! 
salir del Casino, dos individuos, y  uno de ellos 
disparó contra el otro, por la espalda, mna pis? 
tola.
El agredido se volvió armado de una faca y 
atravesó el corazón á su contrario.
La policía detuvo al matador.
De Algéciras
En una casa en donde Rabilaban varios oficia­
les de Telégrafos, penetraron unos ladrones, 
llevándose ropas, alhajas y carteras con di­
nero. ,
Los ladrones fueron detenidos.
De Hüélva
Continúan celebrándose con gran animación 
las fiestas colombinas.
Anoche se ofreció un banquete á ios repre­
sentantes del Ejército y  la Armada.
El acto resultó brillantísimo.
, El alcalde agradeció en nombre de Huelva la 
cooperación de íós .elementos militares en las 
fiestas.
Brindó, siendo ovacionado.
Después de’l banquete se telegrafió . á don 
Alfonso, á Canalejas, á Labra y  á Pidal.
En el Círculo 'Mércántil se celebró un bailp 
en honor de los representantes de>Ejércitó y\la 
Marina.’ , , v .
De Tudelá
La víctima de^accidente tenía 55 años, ocu­
rriendo la desgracia al intentar subir, yendo el 
tranvía en marcha.
; El jnzgadp dispuso la, detención del maqui­
nista José García, , ; > -
La Gaceta
El diario oficial de hoy nublfca lo que sigue:
Real orden' dé  msWúccién ‘ sóbí^e' elección de 
plazas en escuelas normales é inspecciones, de­
finiendo los derechos de los que pasen á ocu­
parlas y ampliando el plazo para solicitarlasí
Otra nombrando la comisión encargada deda 
enseñanza de Gimnasia. ’ , '  ’ ;
Anunciando oposiciones para cubrir cüat'ró 
plázas de profesores en la Escuela de ártéá y 
oficios de Madrid. ' ' '
Idem la provisión de una plaza de ayudapte 
de obras públicas.
De huelgas
El conflicto de los vidrieros de la corte sigue 
igual.
No se tiene ninguna noticia de los ferrovia­
rios de Almería.
Reclamaciones
Pablo Iglesias visitó á Canalejas para hablar- 
le de reclamaciones obreras. r
Villasinda
Él marqués dé Villasinda conferenciará .con
el . subsecreíajiqde Estado, marchando .segui­
damente á San SeBástián.^^'’ ^̂̂  '
Se extreman los preparafívóspárá ‘recibir ai que además facilitará el
nuncio, que llegará el martes próximo 
Visitará la catedral é irá á Monteagudo, per­
maneciendo tres días.en el convento de agusti­
nos. ■ >'
Después marchará.al monasterio, de Vernelgí, 
luego á Marsella y  el domingo iré á B ilbao.. -:
■ De.J?áiiá9 pzac;^^-^''■ !
D e vqrias vác¿« qué eran conducidas. á!?.l| 
Plaza de toros para que las lidiaran' líhos afi­
cionados., de§má\n̂ <5 «na Cfrriend'Q, p̂ ^̂  
calles céntricas,-? ^ .
En el púhlfóP Se prodüjépánico enorme. * 
El ani|nal embistió á una rondalla de ciegps, 
pero un’ manguero, que se hallaba próximo Ip. 
áhuyentd manga hacia la caBé/a de
lares. í -
Después jrá á- Fuenterrabía, según anunció.
Antecedentes de ^
un rnovimiento
Un periódico nocturno pubíica la interesante 
conversación de un emigrado portugués que 
ocupó preferentes lugares políticos en-Portugal, 
y que ahora no se ha mezclado éñ hada; pero 
viene del extranjero en busca de calma y tran­
quilidad, así cpmo muchas familias de posición 
independiente, que, daréceq dé} palpr de su país.
Asegura que el último movrmjénto estaba 
preparado hacía cuatro meses, hallándose com­
prometidas varias ciudades.
El centro radicaba en Lisboa, siendo cabeza 
del movimiento un jefe de Estado Mayor que 
ejerce mando, contando cea la maypj"í§ de la 
oficialidad, que era adicta á la monarquía.
Este jefe, en víspera de la insurrección de la 
parte norte, y cuando se habían transmitido 
consignas, siendo ya difícil volverse atrás, faltó 
á sus compromisos, y  no solo dejó de unirse al 
moyimiei to, - sino que evitó que se iniciara la 
sublevación entr.e Ips que estaban á sus órdenes.
La oficialidad, vlyahmnte desR.épjiada por' la 
tracíón,paralizó todo'empeño, y  los qué éspera- 
ban la orden de Lisboa, tampoco se movieron, 
y  en tal estado llegó Paiva á las puertas de 
Chayes, completamente engañado.
La extraña conducta del jefe de Estado Ma­
yor la achacan unos ai miedq, tpientras otros 
afirman.que le valió treinta cpntos. ’ .̂  ̂ «'■
Respecto á 'C ou ceiro  confirma que es un 
hombre temérarié;* pero sin condiciones de or-, 
ganizador> . . .
; A£ááó—afíáde-^pronto tengamos otro cabeza
Más tarde, la vaca fué muerta d jilfos en las 
afueras de la ciudad. ‘
i DéMelílla
El Vapor Vicenté Pachol trajo lQs..cpn.tin- 
gentes de la prim era región-.
Para Málaga émbarcárán los licenciados.per­
tenecientes á las provincias de León'j Ó-sdedo, 
Palencíaí Valladolid, Santander, Saiamánca.
pe Barii Sehast^ii ‘
El ministro de la iS 'obérM ón  y  él embajador 
de Rusia cumplimentaron á la reina Cristina. |
—El ministró dé Estado conversó con los p^" 
riodistas  ̂ diciéndóíéb-qtié no había noy^ad. f
—Navarro Reverter desmiente que proyecte 
hacer operación alguna con el Banco.
Asegura que tenemos cubiertas-tedas las 
atenciones hasta Noviembre, en cuya épdca 
presentará distintos proyectos muy importantes 
para la marcha de su departamento.
Esta tarde regresará á Cauterets, de donde 
vendrá nuevamente para la firma.- 
. Ahora suben á Igueldo los ministros de Esta­
do, Hacienda y Fomento^ el gobernador civil y 
los invitados, para almorzaren monte: Igueldo.





Las autoridades adoptaron precauciones en 
evitación de que los aprendices de comercio 
apedrearan hoy las tiendas en que se infringie­
ra la ley del descanso dóminieal.
La amenaza no fué cumplida.
Afmuerzo
Canalejas y Romanones ¡almuerzan en G o­
bernación.
Sé supone qué cambiaran impresioííes sobré 
la política.
El presidente habló por teléfono con García 
Prieto, quien le dijo que no tenía noticia algu­
na, pudiendo notificarle únicamente que Villa- 
nueva'^; Zorita se avistaron, despachando algu­
nos a s ^ o s  dé Fomento.
Accidente
El tranvía á vapor del Pardo arrolló al em­
pleado délos viveros de la villa Manuel Horca­
jo, cuyo cuerpo quedó destrozado bajo las rue­
das.
A) público que presenció eí .syeeso desde la 
ventanilla produjo la desgTuf'’«  empejóp.
alistamiento ' dé  muchas jefés qije tuvieron re 
paros en ser mandados por Paiva.
Los- carbonarios duermen en los cuarteles vi­
gilando á los oficiales.
vCuandp hay mótín, los soldados llevan armas 
sin municiones, porqué no confían en ellos.
El marqués de Villásinda desmiente que 
decir d é  la prensa, eélebraraf’ úna conferencia 
én Tánger eon Rpisnli, quien sólaménle se en­
trevistó con Fern,ández Bílvesífe.
gpte coronel/R aisu l i se proponían ir á Tán- 
g á s  pérer lo impidió uná repentina enfermedad 
déÍ KaÍ5«Íi> q«e lé obligó á quedar én.Alcázpr.y s j ^ i í  áesmentieja
V EL diputad señor. Liórens desmiente haber 
ido á  Toleeo ^^Ovfédo con objeto de| adquirir 
'armas para íós monárquicos portugueses.
Asegura qüe jamás estuvo ni en Toledo ni en 
O vied o ..? ' ' #
De Barcelona
El general W eyler ha marchado á Madrid.
—Hoy publica El Progreso una carta de 
domPedro Ramón, denunciando, que el director 
de La Mañana, teniente de infantería don Mi­
guel Rivas, hizo uso en su periódico de ciertos 
antecedentes que le facilitara cuando le defen­
dió ante el consejo de guerra, con motivo de 
los sucesos de la semana trágica.
Le acusa de haber falseádo dichos anteceden­
tes.
— Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento 
marchó á Granollers una comisión de conceja­
les para depositar coronas en la tumba del radi­
cal Masó, muerto en la refriega habida entre 
carlistas y  radicales.
—Los mozos de escuadra apresaron en Tor*- 
dera 527 kilos de tabaco dé contrabando que 
conducían dos carros, cuyos conductores se die­
ron á la fuga.
D e O v í @ t í b ‘ ^'\-’-̂ '
Esta mañana se negaron los reclusos á entrar 
en sus celdas, alegando que el rancho era malo.
Para reducirlos á la obediencia fué necesario 
llamar á las autoridades y que un retén de la 
guardia entrara en la prisión.
Después hubo cacheo general. . ; •
. “ En la mina Solva ha ocurrido un despren­
dimiento de tierras, quedando sepultado el obre­
ro Perfecto Costales, á quien extrajeron con 
gravísimas contusiones.
De Cádiz
En el castillo de Santa Catalina fúerpn alo? 
jados provisionalmente los soldados licenciados.
Dos de ellos proceden' de Larache y Alcázar.
El oficial cuenta que en dichas dos ciudades 
reina tranquilidad, habiéndose avanzado desde 
er primer puntó al segundó, cuafehta kilóme­
tros. - '
Aseguran ‘ que Alcázar ha mejorado mucho, 
encontrándose ahora en excelentes condiciones 
de;urbanización.
— Ha llegado de Larache el Almirante Lo‘ 
bo, trayendo más licenciados.
De Cáceres
En Valencia de Alcántara fueron detenidos 
dos emigrados que esperan autorización para 
marchar á Brasil, ’ - ' '
También en Val verde del Fresno detuvieron 
á cuatro, entre ellos un profesor de la Univeiv 
sidad deCoimbra.
Todos marcharon á Teruel.;
■ '■ ■ De MadMd
A Agostó 1912.
L e
Dice La Epoca qutAa. ampliación de plazas 
en ias academias militares alcanzará probable­
mente á todos los aprobados. ’ '
Entre los aspirantes aprobados sin la puntua­
ción necesaria para el ingreso, los hay perte­
necientes á fajnilifis de pplíticos muy gristperá? 
ticos é influyentes dentro de la situación go­
bernante.
¿Serán éstas—pregunta—las consideraciones 
que motivan el cambio de criterio del G o­
bierno?
Don «laimf
Un periódico local publica noticias de don 
Jaime,
El pasado mes realizó una excursión en auto­
móvil por Hungría, acompañado de su secreta­
rio Dalfau y de don Carlos Moore.
El día de su santo se encontraba en Budapest.
yitimamenté Ip yisitarpn pl epibajádoy de 
Rusia en Viena y lo s ' príncipes dé Qágofiné, 
Kottdgcheft y  Wolkourkj.
La princesa de Qagorine lo sentó.á su mesa.
Residente
el proyecto de recompensas por las acciones én9
que resultó muerto Mizzián. - I
Luque estudia la propuesta, que ya informó 
el Estado Mayor Central.,
También firmará el pase á la reserva del ge ­
neral de brigada González Gelpí y  del división 
Válenzuela, correspóndiendÓ las Vacantes 
turno de ascénso.
Firmará, asimismo, el ascenso deún cerohel 
de^aballerfá y  otro de ingenieros.
Quedarán vácantes las sécretaríás de las co 
niisiones liquidadoras y  subintendencia de la 
séptima región, que se cubrirán, sirviendo de 
base una extepsa combinación de mandos.
Proposicianes
En la Casa del Pueblo se . han reúnido los 
huelguistas vidrierós y  'fontaneros, acordando 
transmitir á loé maestros uti éscrifó significan­
do óuelá basé dé arregló ha dé ser lá admisión 
de los obreros despedidos, los que volverán al 
trabajo en las mismas condiciones de antes, 
abonándoles los jornales hasta el día de la ■\iuel 
ta á  la labor. ♦ ■
Para resolver, dan de plazo hasta el jueves,
Y  en caso de negativa, la sociedad obrará con 
arreglo ,á las circunstancias, declinando toda la 
responsabilidad délo que pueda ocurrir -en los 
maestros. '.T
Los huelguistas son unos cuatrocientos cin 
cuenta.
Hoy visitaron los patronos al gobernadorv pa­
ra exponerle el estado del conflicto, proponien­
do dicha autoridad la celebración de una reu­
nión mixta. >.
Los obreros aceptaron, pero se negaron los 
patronos, diciendo que no tenían inconveniente 
en tratar directamente con los huelguistas es­
tudiar sus bases, más no con los representantes 
de la.Casa del Pueblo, que sin pertenecer - al 
oficio se meten á procuradores, negociando con 
un espíritu apasionado y  hasta conjldesconoci- 
miento de lo que conviene al obrero.*
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos 
Casa fundada eii el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establécimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26. exosndA ina 
vinos á los siguientes precios: ' pcimcioa
Vinos de VaídepeiBia Tinto













Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
II2
I Vinos de! país









Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda' » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
» Seco Añejo » » »
- ■ ÍVmagredeYema » » »
Hay uña sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería










rito, iniUí;ar»;qtte,se otorga á.los.príncipes báya? 
ros qüe toman parte en campaña.
Bolsa de Madrid
Perpétüo 4' por i 00 intériol*.......,
5 por 1OQ amortizable............
Amórtizabl'é al 4 por ÍOO..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España......
■r&LiL » » /H ipotecario...
^  » »Hispano-Americano
i  » » Español de Crédito
de la C.®̂  A.^ Tabacos.... 




París á la vista. . . . . . . . .
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De Párís-.;
Se ha declarado oficialmente el cólera *éft 




jn;̂ ga.El Jmparclal prematuro yqticinar res­
pecto, ámuestfo residente genpral' én Marrue­
cos. ’
El •Gobierno, no solo.ignora si el designado 
Será un ,tenienté;geheraf Óigenerál de división, 
sipó'qpe ni siqtó si dicho resi-
dÉ itésefá lújntg^ ó d y í l , " V"




Esta mañana marchó de excursión á Villavi- 
ciosa el requeté jaimista gijonés. y  regresó á la 
población formado militarmente, tocando las 
cornetas y dando vivas á don Jaime.
El público protestó, profiriendo mueras, y 
entpiices los bárbáros del requeté hicieron fue­
go sbBfe Ja wtíchedlímbrPf resultando varios 
herídüá. '
La policía practicó algunas detenciones-
Dé Santander
A  la una de la tarde llegó, procedente dél 
balneario de Molinar Carranza, el ministró de 
Gracia y  Justicia, á quien esperaban las autori­
dades y e f  direeíop de Penales.
El ministró les invitó á almorza?.
Cuando acabaron, el Director de penales visi­
tó la cárcel, sacando muy triste.impresión del 
mal estado del edificio.
Arias prometió ocuparse del particular en el 
primer Consejo de jpinisírps, procurando arbi- 
.trar recursos para la construcción 4® una nueva 
cárcel.
El ministro'recorrió el palacjo de Magdalena, 
y á las cinco de la tarde regresó al balneario.
Pe Sevilla
La Junta del censo procl.amp varips candida­
tos, pero únicamente lucharán Lucá de'Tena y 
Dionisio García, republicano.
Lúea de Tena tiene asegurado el triunfo, aún 
cuando sin el artículo 29, que era lo que se per- 
^•égúíg,
Pppsiderando prematuro La Epoca, el nom­
bramiento de residente general en Marruecos, 
cuyos nombres indicara la prensa, dice que lo 
urgente é indispensable es saber lo que vamos 
á hacer en dicho imperio y  trazarnos la acción 
que nos compete, para infundir confianza al ca­
pital, tan retraído ahora, á fin de que acuda á 
P^ploLar Ips plpipentps de riqueza que allí exis­
ten'. ‘ ' '■ ■ " '
El ‘Gobierno debe hacerlo con elevación' de 
pensamiento y ageno á los intereses de partido.
Recldmácldhés^
Pablo Iglesias y  .Francisco Móra 'visitaron á 
;6analejas para férmuíarie álguñás reelamáci'ó- 
-nes de carácter societario, por haber sido atro-* 
pelladas eú su derecho algunas sociedades obce- 
ra». í.;--’ ^
El pj*esidente les ofreció informarse y  proce- 
¿der á'lá corrécción dg Ips'abusbs déniínciadps."
El Gobierno italiano ha desmentido oficiosa? 
mente la npticia ¿qne-cirplara, por Jos centros 
políticos, dónde se d^ba cómo efertó el súpúésto 
atept^dp cpm^tido contra el soberano de;, dicho 
país.
Diarid de lá Guerra
El Diario oficial deí ministerio de 
fr a  publicará mañana íp que sigue:
Autorizando á la yeguada riiilitar para adqui­
rir artículos de suniinistfo, eon destino al ga­
nado.
 ̂ Propuesta de ascensós de, jefes y  oficiales de 
sanidad.
Fijando las plantillas de sargentos brigada y 
y suboficiales.
El. Presidente ^
A  última hora de la tarde nos recibió Canale­
jas, dícjéndojips.que acababa de celebrar una 
larga conferencia eon el marqués de Villasinda 
sobre asuntos de Marruecos.
Villasinda trae excelentes impresiones y  ha­
ce grandes elogios, por su tacto y  celo, de todo 
el personal, y principalmente de Fernández Sil­
vestre, Zugastj y Santaclara,
HaBiaúdo de las sustituciones, estima que él 
Gobierno debe, á toda costa, mantenerlos alli, 
pues hacen labor patriótica y han ahorrado mu­
cho dinero y  sangre.
Canalejas hizo gran alabanza de Villasinda, 
declarando qtie el Gobierno está satisfechísiipo 
d e ju  gestión en Tdnger, ........... :
'García Prieto le ha comunicado que el infan- 
tito Jaime mejora,
Del rey ha recibido un telegrama comunicán­
dole gqe sigue §|n novedad,
;L a ‘huelga de yidrierps empeora, pues las 
gestiones entabladas no dieron resultado, mos­
trándose cada yéz más intransigentes los obre-
y Bilbao la tranquilidad
Provincias
.  6 Ago.stoi;9i2.
Sigue la.ibuelga .de albañiles, á causa de la 
mtrañsigenci'a de los obreros.,
Dicese que los carpinteros que trabajan en 
obras se declararán en huelga, pidiendo la jor­
nada de ocho horas. '
De Doriiñá
Se ha inaugurado la Exposición de arte, don­
de se admiran más de doscientos cuadros.
De Orense
El domingo por la tarde llegaron á Chaves 
cuatrocientas personas, procedentes de Lisboa, 
para celebrar una merienda republicana en el 
sitio donde libraron el combate republicanos y 
monárquicos.
Concurriéronlas autoridades, varias bandas 
militares y enorme gentío.
Se hizo á los expedielpnarios un brillante re­
cibimiento, dirigiéndose todos en manjféstación 
al Ayuntamiento, donde .§e pronunciaron dis­
cursos, oyéndose^úvas á la república de Por­
tugal y  á España Moderna.
“ "snl de Ve-
iocabSd jóvenes de aquella
De San Sebasfián
Ha regresado de Pasajes el yate Giralda 
anclando en la bahía.
"“ Barroso estuvo esta tarde en el ministerio 
de jornada, recibiendo la visita de una comisión 
del Comité qel segundo Congreso de tubercu­
losis,
Los-visitadores Je anunciaron que la sesión 
Inaugural celebraráse solemnemente el 9 de 
Septiembre'.
•probable qué á causa de stí delicado es­
tado de salud,, suspende Barroso dos días su 
viaje, á Cestona? ■
. ■j'-^Zórita: regrésó'á Madrid está noche en el 
éxpi%só. V
■ H A l banquete celebrado en Monte Igueldo, 
asistieron Qáreía Prieto,-Navarfó-^Reverter, Vi- 
lltmieva, el gobernador'Civil y  Zorita.
; ;  J^ pu éS ; de.la comida recorrieron las instala­
ciones y bajaron eh elfúnieular. ? 
ryillanüeyá régresp al ministerio de jornada y 
déntto dé poco saldrá páfa Cauterets.
; Be furtos»?
^ Se haú declarado en huelga Ibs carpinteros, 
pidiendo la jornáda de: Schos horas.
. Algunos patronosjá hdnr concedido.
DéVitoriá
Laporrida de hoy no desniereció de las aní§’ 
Hores. : ■ . v...
' Primero. Minuto lo torea con precauciones y 
pincha cuatro veces. Al oir un ú'viso atiza un 
métid©.
Segundo. Algabeño pasa mal, y al dar un vo­
lapié íendido„sale rebotado.
Tercero. Minuto pasa con valentía, é intenta 
tres'veces el deseabelio. ' . : ;
Cuarto. Minuto hace buenos quites. Algabe- 
ño mete, el sable'con un poquito de travesía.
Quinto. Minuto pasa por alto y  termina de 
varios pinchazos.
De Tuy
Continúan las detenciones en el norte de 
Poftugál, aproximándose á mil las verificadas.
—Hoy .llegó el diputado Ordoñez, á quien 
dieron los amigos un banquete.




,, ' '■ 4 madrugada.. Urgente.
— Petersburgo
i  Han. 11 egado el principé Nlcolás,y «su esposa t 
proponiéndose pasar aquí una temporada,
De Viena
lU n  obrero despedido déuna fábrica de Bu- 
dape^ arrojó una bomba en el despacho de su 
jefe, hiriéndole gravemente, así como á su es­
posa é hija. ' , : , • -
I; nutor dél hecho fué detenido,
De Berlín
Hoy fueron detenidos cinco ingleses que se 
hallaban en Kiel, á bordo de un yate.
Los detenidos habían bajado á tierra para fo­
tografiar los lugares estratégicos.
De Reus
El patronato de obreros organiza un batallón 
infantil para presentarlo en las próximas fies-
 ̂ Se han inscripto muchos niños, algunos per­
tenecientes á distinguidas familias.
El Presidente
Nos dice Canalejas que el gobernador de Al­
mería le anuncia haberse hecho la comunica­
ción oficial de la huelga de ferroviarios.
Spiñ?, presidente que tendrá 
De Bilbao y las demá" • solución,
tranquilidad
Agosto octual las notificaciones
ro de 1 de 
siguientes:
 ̂ > r g e
producto tituládb Café FicuT"̂ ^̂
deli¡(1 r p o y v M „fe "a S ^  Crooke en 1 6  
para la extracción continua deT 
dómenlajcana de idem secada. azúcar contení-
“ licitada por- los seflores 
nguir un anisa-
to Solano: 5̂ ®"
é biFcs. P distinguir vinos, pasas
Viud“ T j S / “ ra a fe ita d a  P<” ' s e ñ o r e s  
Anís Glrald^. ® distinguir
industriales de los 
Enrique Grana e hijos pn lac f?,. señores
Barcelona, Barís*v'’T'fiivl,l^^ Exposiciones de 
suregisíro.c presentadas para
-o provincias anuncian
>- îento noventa paivantes han manifestado 
deseos de marchar á la Argentina, por lo que el 
Gobierno practica gestiones para hallar un bu­
que que los traslade.
:h  pesar de esto quedarán todavía en España 
más de cuatrocientos.
JEa A le ffria
RESTAURÁNT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPR IAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos, de los Moriles 
_____18, M a rín  G a rc ía , 18
' ' ̂ ®®*®**®*I Económica
Seguros marítimos
ro r  el ministério de Hacipnda co ^
al artículo 43 de la ley de Sn^dp^T -  ”  arreglo
han dé verificar las S c ie d S f^ ír f /^ ^
tittios y  demás e x c e o t u S  4o 1
nesde^láleydlj4dé^^^^^^
Segundo. Que esto se e n S a ^  -
'ilifcmn mensualesmismo artículo, han de realizar lac oo --.4 .4 
que se constituyan de n u p v n ^ J  f  sociedades 
lien en condiciones de f S a r ^ l  T  
en la forma antedicha: y  ^  deposito únuaí
feferMas so-
en la cuantía oronnrri^tto? por exceso
rificados, e X r  q?e l ‘ ‘ \  
garantfa mtefe.a a„?es e ? p r ¿ S
Correligionario
be encuentra en Málaga nuestro querido air.i- 
go y  correligionario don Manuel Arias Sánchez 
jefe de la Sucursal de las Máquinas S in ceren  la provincia de Jaén. om ger en
sm perjtii- 
que, según el
C atecism o de los m aguln ista s  
y  fogoneá^os
5.” edición
Muy Útil para jnaneiar toda clase dé máquinas 
combustible: y evitando 
exgosionss, publicado por la Asociación de In- 
de Lieja, y traduc do por J. Q. Malgor, 
miembro de Ja citada Asociación v e-íc-dirftrtnr HpJ
Viajeros
ror las  ̂diferentes vías llegaron ayer á Má­
laga los siguientes señores,hospedándose en los 
á continuación se expresan! 
^Alhaml^a: Don Arturo Carrasco don í nic 
Moreno Ruiz, don Joaquín García ‘ din I  
Rosales y  doña Margarita Denkhaux’.
Europa: Doña Manuela García y  familia
teo Ruiz y  don Carlos S e  
Moreno. ‘guez y don Antonio
Don Manuel Cuellar R u iz
p  eí respetable señor don Manuel 
Concurrían en eHinado
El juzgado solicitó del gobernador que sus­
penda á ..^Pérezagu a gp el carga de concejal, 
en razón á que se le. instruye causa por desa­
cato. • ^  ■
esEn Barcelona 
completa.
A  Cuenca, se han enviado algunas tropas, 
por estimarlo conveniente Luque,;;á causa del 
aumento de población con las incesantes emi­
graciones de portugueses.
La conferencia que tuvo con Romanones d,u- 
rante él almuerzo, fué cordial y  afectuosa, h'a- 
iDlándése' de tbiJbV pero .dé .na'da saljente,
; El conde rej^fesofá Sigüenza, .;quedahdo en 
venir todas Igs j^éniaqag 4 abnorzárJeon .daña-.
para buscar '■ uná fórmula é im'pedlr suTlaátea- 
míento.
Guarido regrese de Inglaterra é l rey, ' firfnará
Madrid
6 Agosto J 912.
Globo inútil
En la visita que un periodista hizo al Parque 
de aerostación, de Guadalajara, supo qiieel di­
rigible se halla inutilizadb.
La envoltura, que es de tela cauchótaída, ,4eja 
escapar; el gas, que se Va por todas partes. : .
Trátase de un defecto de construcoión¡ que 
no puede percibirse cuando se hace la prueba de 
recepción. -
DeSán Ildefonso
.^Procedentes de Burgos llegaron en automó­
vil los príncipes :de Baviera, .que permanecerán 
aquí ocho días, continuando después su excur­
si én por España.
-El,p4egent§ 4é.Bavíera ha enviado al infáúte 
u.Olt 'i ‘érnando, por haber interyenido en la cam- 
páña de Melilla, la cfuz de |a Espada y  del ipú-
iflQ y ®̂ ‘ óii'ectór déJ des oueJé ffránVí>aYVn"p1^^ cualida-las^mmajdé Reoeín. S n tn ^ é n
y«ia se honraron con su trato afable' Administración deteste periódico,a 2‘SO pesetas ejemplar. -  ■
Cü O
PreciosM'e hoy eti Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra
y  cariñoso.
,^ ® y> fla^ ;cm cod e la íá rd e , se verificará el 
sepelio del cadáver en la necrópolirdé San 
guel, en cuyo triste acto ^
que gozaba
s i / n t
Onzas . . . . . . . . IQ5‘50
Alfonsinas. , , , . . . 105‘35
Isab^inas ,; . . .  . . 1.06‘00
Francos................................. . 105‘35
Libras . . . , , . . 26‘40
Marcos. . . . . . . , 130'25
Liras . . 104‘00
Reís............................ 5 ‘ 10
Dollars. ............................ 5 ‘35
R e c a u d a c i ó n  d e l
a i* b it p Í Q  d e  c a r n e a
5de Agosto de 1912,
Pesetas.
Matadero . . , . , 2.609‘ 17
Suburbanos . . . .. OO'OO
Poniente . . . . .i 13‘20
Churriana............................... 1‘04
C á r t a m a ............................... 2 ‘22
Suárez. . . . . , 0 ‘00
Morales . . . , , 1‘30
Levante . , . OO'OO
Capuchinos............................... 0 ‘88
Ferrocarril............................... . 33*44
ít Zamarrilla............................... 2 ‘20
Palo ..............................., 22‘00
Aduana . . . . 0 ‘00
M u e l l e . ............................... 00
..Matadero de Teatinos . , 18‘61
» del Palo . . , 24‘01
» -de Churriana . . 45*03
Total. . . . 2.773*09
A c e i t a s
el día de ayer, IQ4 pellejos.Entrada en 
7.176 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
los 11 112 bilós. .
iPi*o¡siedád iiiijdiuisfi*ial j
^E1 Boletín de la Propiedad Industrial 
del ministerio de FomentoTnserta en su núme-
M u s i c a  c a l i e | e i > s
A  todos nos agrada un ratito de música oern 
cuando ésta proviene de los pianillos caHejeras 
que horas y horas permanecen en un misrno lu- 
gar, renegamos de la Musa Euterpe y  de^San- 
tos la rinden pleitesía. ^
T ^  íe oGiirre á U  vecinos de ía calle dp Mtt- 
floz Degrarn, donde todas las noches compare­
ce un piano de manubrio, que con sus más n 
menos armoniosos sntipc: " u • ®
más nmH «o bien menos que
S e ^ o s ^ o u e ^ l vecinos,
sua obl W  ̂  ̂ personas que en razón á
-'h A h matutinas, tienen que acostar-
oe á hora temprana de la noche. ‘
Sería conveniente o r in a r  á los encargados 
otrfp^art^^"' °  ^
La coB'S'icSa del dom iaga
Patrocinada por la Junta de Festejos de San- 
uago se ha organizado por dicha Junta v la 
Empresa de la plaza de toros, siempre atenta á
odo cuanto redunde en beneficio de unrobra 
tan altamente simpática á toda la opinión, una 
gran corrida de toros para el día 11 del me- 
corriente,^exisíiendo el propósito de que sea
Alternaran Lagartijillo, Bombita III y  Pazos 
El ganado tenemos entendido que pertenece' 
á una acreditada ganadería, que Úc hace m S S  
gano el premio en Sevilla. mueno
dalo que se ba proyecteáo' aoresutó’ á^híí’
imitarán á tan
llevar á cabo con todo
el lujo posible, simperder detalle alguno.
^  , M undo Gg'á'Kco
Cada numero de este periódico es un nuevo
éxito para el mismo. El de esta semana es ver­
daderamente primorosa, tanto por las fotoffra-
®dmirable^és-
eoíiíreúé'fás Siguientes notas dq achíalidad:
/
Página cuarta m t  P o P il i  A R
ItfMaa € ## Agosta
Las fiestas de Valencia.— Canalejas en San Se­
bastián.—La muerte del Emperador del Japón. 
—Maniobras de la escuadra francesa-—FdfntgS; 
después de su cogida.—Lá vuelta dé Conejifo 
al toreo.—El crimen de Castillejos, en Sevillá.
■—Choque de automóviles en Alcoy, ect., etc.
El texto es, como siempre, muy ameno e inte­
resante.
g e n e s ^ o s o  o f r > e c i n t i e n t o
El Comisario regio del Instituto señor Gómez 
Cota, que aprovecha las actuales vacaciones en 
introducir mejoras en el Establecimiento, ha re­
cibido una carta del señor Marqués de Lnrios, 
en la que se ofrece á sufragar los gastos que 
ocasionen determinadas reformas que se han de 
realizar en la Cátedra de Caligrafía,
F ía ts  I
LTn amigo que llegó ayer de la hacienda de 
A rroyo Hondo, donde como es sabido se en­
cuentra }a Colonia Escolar de niñas, nos comu­
nicó la triste noticia relativa á un fatal acci­
dente ocurrido en el camino de Colmenar.
Nos habló del vuelco de un vehículo ocupado, 
por varias' personas, resultandp une, 
muerta, y otras heridas de gravedad.
Ante la magnitud de la nptiyia,. y  la autoriza­
da fuente donde la adqUitimóS, nos pusimos sp- 
bre la pista para averiguar los datos qiie con, 
el suceso pudieron relacianarsé'; préguntamos 
en los centros oficiales, pero nuestra labor dió 
resultado negativo. ' ' .,
No desmayamos por ello, y  encaminándonos 
á lugares próximos ai que se indicaba como él 
de la o.cuitenciá, adquirimos nuevos detalles 
aceren dé lo acaecido.
Á  medio kilómetro de Colmenar y en el pun­
to denominado Huerta dé' Qdltjue, el camino 
hace una curva muy pronunciada y los vehícu­
los que por allí circulan, se ven obligados á pa­
sar al borde del precipicio que furnia la clrrren- 
íación del terreno. , • . . j
Ayer mañana cruzaba por el lugar indicado 
un Vehículo, que se dirigía á.M ála^, y ocupa­
do cpmo ya hemos dicho por varias persona^.
El carruaje volcó, cayendo al precipicio con 
las personas que en eP mismo .vémán. ^ransen.: 
rridos los primeros momentos de estupor, se 
cercioraron, los que por suerte sufrieron menos 
de ía magnitud'de la desgracia.
Uno de los pasageros, maestro^ molinero, dé 
Riogordo, resultó muerto, ''f oíros ¿qn grayes 
heridas. ‘ _
Al sitio, del fatal accidente acudió la fuerza 
de la guardia civil, y otras autoridades, que dis­
pusieron él traslado do las víctimas al pueblo 
de Colmenar.
1 .a  d e  a l f o a f t i l© »
Ayer tarde sé reumeron en número de sete­
cientos los albañiles huelguistas^ ipresidiendo 
el compañero Joaquín Caballero.
Se dió cuenta de haber firmado un patrono
accediendo á las bases presentadas por los 
obreros. ,.
JPor la .nache celebraron otra reunión, tra­
tando dér^espidÓ de ochenta obreros de los 
Altos Horhbs,' per negarse á conducir los co­
ches tranyia^q alabándose el proceder de esos 
obreros, que han rechazado pretensión tan in­
justa. " '
Se leyó un oficio del alcalde ofreciendo la in­
tervención de la JuntaLpcal de Reformas So­
ciales para solúciohap la huelga de albañiles, 
rechazándose el ofrecimiéntó.
El Batallón de los B oy  Scont
El Batallón escolar inglés de los Boy Scouts 
hizo anteayer una visita al Centro Técnico de 
Enseñanza, que hizo dejara imperecedero re­
cuerdo en cuantos presenciaron tan hermoso 
feottio simpático acto.
El director de dicho centro,señor Mañas., qúa 
no los esperaba, recibió gratísima sorpresa al 
obtenej; tal de d§licadezaj que honra en
mucho á Iqs escojabs ipgleseŝ ^̂ ^̂
' H iz ó j i  preséptacióu de rigpr el profesor de 
inglés del indicado centró, don Fermín Craz^ 
órgáriizáridosé cou gran prontitud jin íuhch péf- 
fectamente servido.
A la  horade los, brindis levapiló^é en primer 
t^rmiho. el'^'secretario del cgiitrci.' eapiíán don 
: Arseñib SaÍaq,dando las más expresivas gracias 
sá los visitantes por la, atencióp realizada.
Contestó el director dél $ataliqn Mr. Adams, 
quién én séntidás frasés dijo se hphrábá mucho 
haciendo la visita realizada.
Cerró los brindis el director del Centro Téc­
nico don: Joaquín Mánqs, el cual prometió de- 
yólYeblaí'visita al Colegió británico en la pri- 
rnera ocasión. '
Se dieión á continuación numerqsos vivas á 
Inglaterrú, á España y al BatalJón de lo^ j^oy. 
Scóut, . . j  .
Una yez en el patío del ce.ntrp,; la banda im 
glesátocó 1a máróh'a real españolq, que fué 
oida. cotí gran respeto por los allí presentesjter' 
lUihátídó él acto cotí lóá tres hürrás de.ordehan- 
za dados por los ingleses en hótíór del. Céntró 
Técnico ‘ .
Poir* capadad
Recomendamos á las personas caritativas, 
por si ib ie n  lQtiétíeUxSi^oyran á^d  ̂ M.,
que vive en íá callé déCotidé de Tendilla nú­
mero 6f callejuela frente áí Hbfepital militar, por 
encontrarse énférmóé irríposíbiHíadó para ga­
narlo, con esposa y  cuatro hijos.
Sé tiata.de uiia obra de caridad.
C^sa de
Cuadro resumen de los servicios, prestados 
e n ' la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante d; mes de Jubo de lj912,
Asistencias urgentes, 74; curados de prime­
ra intención, 138i id."de segnihda id., 2; consul­
ta pública, 1.400; asistidos en sus dw icilios,
412; curaciones practicadas en la epsa de soco­
rro; 427; total, 2.454.
Il9i^iiiieyócl^d^s 
,|.os cé le re s  ohinos que mañana 36 despedir 
rán̂  de) pifblico., fueron anoche ovacionados cotí 
motivo de sus incomparables trabajos.
h-a Marjséal.pfoduio honda impresión en sus 
experimentos a.diyinación y  doblé visia.
Estanoche, en primera y tercera sección, de­
butará la uotabíe euplefista Bella Sólita. .: 
Cine Ideal
i i Este cine sé ve cada noche más conctíffido y 
ve en ello su recompensa,: pues diariamente, 
cuando luetjos, se dan á cpnpcer siete estrenos.
Los de anoche fueron calurosamente aplaudi­
dos y en particular la iníéresantísima y  qplosal 
ciptá titulada «¿^qiép ha rpbpdo el .jpUlón?», 
obra de'grau espectáculo.^  ̂y  muy in^resantL 
Silñá. ' ri'- ■ ' " ■
I.. Para-muy én breve nos dqrá á cpuqper la ern- 
prés’a otra grandiosa cinta... . ; , ;
: 1 .Cine^P^scMalini 
Hoy se éxhibé por últimá vez én é^té'-qlnéla 
suntuosa' -película de arié' «ET$ecrété,' .uét avia­
dor qüé Tan sédááéidnál ékito ha téfilido y  cu­
yo asunto emocionante ha sido elogiadó'^bn en- 
tüsiastííói ■ '  ̂ -
Además se estrenarán, siete magníficat UeU" 
culás dé Ms más rénbtnbrádás níutrag i|BlEuro- 
pá y  Amééicá. ' ',  : ' :
■ Muy^en breVé otro acontécimientO, qüé opor­
tunamente anunciaremos. . .
Éxito dé la emócionarite pélíeula «El azote de 
la h u m a n i d a d '
BOJ-ETIN OFIéiAL
^Idé ayer puhlifa lo siguiente:-;] 7
Ckítíclusíón dé la lista de los propietarios de] fes 
-terréhos que se han de oCtipar para la eonstruccron 
de las, obras de los trozos cQrrej^ondj.enté^ al tér­
mino iÚun|pÍRal de Corte^  ̂de la Érqnterl, de 1% ca­
rretera de Jerez á la indicada villa, , ,
• -^Circute del (gobierno civil de esta provincia 
sobre el hallazgo .de, un biirro que apareció extra­
viado en el cortijo* (fe-«Qaegrgdl», del término de
"^ ^ rtificá cion  de lü Coraiqión prQyjncialy 
mísárió dé'Quérrá dé ésta pláza, 'sobré los precips 
medios á que se han vendido en sus respectivas'lo­
calidades las-especies de suministro á-IUS fuerzas 
del ejército y. gúardiaxivil. ■
■—Detalle d.el .sorteo de las obligaciones del em­
préstito'1111111101031 de Málaga,.para obras, celebrado 
en la Casa Capitular. ’ '
—Nota de las obras hechas por admimstraGión 
del AyuTrtamiento de Málaga en la semana dfellI4 
al 20 de Abril de I9I2-. '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 3, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
26 vacunas y 7 terporus, peso 3..49P Cp3 Huo- 
graraos,'340'Ó0 pesetaq. . . . . .
83 lanar y cphrío.'pesQ 1.0p9,‘25Okilógrámos, pe-
35 cerdos, peso 2.968*000 kjlógramos, pesetas 
296'^80.' ' ■ •
35 pieles, 8*25 pesetas.
Total peso: 7.467*250 kilógramos. ■
Total de adeudo; 689*02.
'6 eÉÍnrésttei*i.Qa
Recaudación obtenida enui día dé la fecha por 
lóá conceptos siguien|eá:
Por mhumaciohes, 122*50. - ^
Por permatíencias, 6Q!00, >
Por exhumaciones, 25‘00. . : .
Registro de nichoq 00*00.
Total pesetas 207*00. . ..
AmenicSade^
Concedieron el indulto á un reo de muerte 
cuando estaba sobre el tablado, y  utío'deTos gâ  
cerdotes que le auxiliaban,- exclamó cotí }a me­
jor büenalé: '
■ —¿Quélástima? 'Estaba ya taq bien prepa­
rado;' ■ ❖  '; ‘ ■ W-.
Al empezar un sermón, eLctíra se recostó en 
eLpúipit^ quedándose dormido; el auditorio 
fp|'dé§fí%dPi,:’ ',Y'.,
'^¿TPérb. quA es ésto?'—preguntó él predica­
dor iá sacrisíán.cuqrido éste Je despertaba. ;
]Nadh;. qúé.Te.há súpedido á;^;n.stéd1o,que 
nc ,̂ hubiera S'dóédídp; á nósotros, sipbir cpsuali 
dad ños endilga ustéd él sérmóri. '
■ * .' í. ¡S
•' A  una criada que iba á vistas, preguntábala 
señora á cuyo servicio procuraba entrar 'aqüe-
— ¿Por qué motivo'se salió usted de casa de 
doña Ursula?
' Por pconom'ía.
' jÁ b l jSüpfliniéron lá criadal 
' ‘^ Nó ,  séñóráj-éupriitíléron la comida^ c^e de  ̂
;bía alimentarla, hasta el extremó de ' qúe íhCha- 
áiátí re^ar él padre, nuestro sín é l ' pán 'd é  cada 
d ía ;' ■ ' ■' ' ' ' '
LA
La casa másJ^Óijanteíien el ránto de Calzado
Inmensos surtjdgs de las más altas novedades y 
precios increiblée."
Siempre hay especialidades. .1
Brodequín lona puhtéráT-talonera á pesetas 5.
Zapatos [cabritilla cosidos para s:éño^ últimas 
novedades á pesetas 5*50. : . .. .
Precios de almacén por mayor.
ÍU8i« t iÍ Í Í
Rogamos á los stfses*iptores 
de fpera dé IWálsga rgiae ©foser- 
vep faifas en el nnes-
tro  periódico, se s irvan  envlpr 
la queja á la Adm inistración de 
EL FO FlILAR  para que podamos 
tra sm itirla  al Sí*. A dm inistra­
d o r principal de 4 ® N
provincia- - , " ■
T£nic0-S«iiitaks dd |r. ^eral($
Célebres Píldoras para la completa curación de 
■ ■■ -■ ■ ■
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los étífermos qué las éinpíeán. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. ‘ . ,
La correspondencia. Carretas, 39.—'Maufid.
: ' ‘Málaga: Faritíqeia dé A , ProlongO;
é í
Ésta^agnífica, líneade vapores recibe mercanf 
cías de todas clases, á flete corrido y cpn conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de qu 
itinerario: en el Mediterráneo, Mar Negro, Zánzi- 
'baf, Madagascar, Indo-China, Japóns Austráliay 
Núevá-'-Zeiandia, en combinación . Con tos de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus qalidás regulares dé’Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. ;
Para infornj^a y máŝ  detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, numeró 26.
p srM csIs  l i i s c s i l l j i
e ig U J A N ^  PÉNTIS.TA
Atamos 39
Acaba de recibir iin nuevo anestesie^ para saeqr 
las muelas sin dolor con un éx;itó ádmiráblé.
Se construyen dentaduras dé primera clase, pa­
ra la perfecta, masticación y pr,onuncin.eión, á.pre-
clós c'óñvehcíótíálés.
' Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
' Todas las operaciones artístícas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracbfón de muelas y raíces siñ do- 
tréa pqset^.
Mata ñérvip Oriental de Blanco, para quitar, el 
dolor'demuelas en cinco miñutós, 2 pesetas cája. 
. Se arreglan todas las dentaduras inservibles-he- 
chfts por otros dentistas.
Pasq á domicilio.
3 9 -A L A M O S - 3 9
Caite de San ViúentCy 12,T^Teléfona ¡43, 
Gestión de toda clase dé a untos én los nilftlste, 
líos y particulares, cobro de créditos al Béiéáí v 
particulares, asuntos judiciales, cupiplimiento ül 
éxhortos, certificados dê 'ilUimá vé|ün^- pe, 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi.. 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-* 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios oara 
todos los’ periódico^, tñárai 




dei D octor M O R A L E S .—Marca reglstfida
Nada más inofensivo ni más activo para los 
lores de cab.eza, jaquecas., vahídos, epilmsia y de- 
más nerv îosos, Los males del «tóm ag^; dsl*iA  
do y los de la infanoia en geneM^; qe dui^iv 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pésétas c^ ^ í-%  
remite por correo á todas partM. ifr ^  
La'cottespond'áncia,, Caitétq|¿. 39,' Eii
Málaga, farmacia de a : Prolongo.*
■ M k
dél Yerno de Gonejo, enla Caleta, eŜ dópStrélsi®#̂  
ven las sopas de Rape y el plato de páé*' 
eos de todas clases, espaciosos comedtif 
tas al mar, servicio esmerado, pre'cios
ESRiCTécui.0 q
T]^ATRO'VlTAL-AZAi—
zuela.y operetq, dirigida pqr 4 p n h ^ r .^
Función para hoy: ' ‘
Primefa sección, á las ocho y mediaV* Ei’í*i*fiíc¡. 
pe Casto. -- : 'Y ' ■'.o.vvi:
: Segunda sección á'las nueve y medál ElLtU^e 
de^Luxemburgo.- '
Tercera sección, á las on e o j ,medial IS itíaJS dela vida. '  ^
Precios-pára-cada sección; Butaca, l^ tlsétas- 
Entrada general, 0*25 Ídem.
gim e  Pí^'i'CyALINI.—(Situado en la Alameda 
de Canos iTaés, próximo, al .Éanpq).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, ehísu mayor parte es­
trenos. . . . T i
Los domiñgós Y dí^s festivos fundón de 
Préféténcia, 30 céntimos; ‘gerierál 15.' -
Seepipnes; á|ádé1a8SALON NOVEDADES.- ocho y media.
^ Dóámjtherbs dé varietés y  escogidos :|f (^thas
Butaca 0‘6Q* General 0*29.
CINE IDEÁL.--^Fuhción para hoy : 12 mágnfficas 
películas- entre ellas varios éstrehos, .
: Los, domingos y días festivos-matínée ihfátíW^ 
preciQsosjypLei.es para Ips.niños. ;. , ó ?-»'' "
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. ,?i
p.ríífctyíitls.,. r,ipjjíis. ií-̂ tanâ_ de' v; 'Tr
____ ______________
Curación Wenta, seguía y garantida sin producir dolores y evitando las funestas cpnse- 
nueSrproóucM as por las-sondas;' pór medip de íos GONF4TES ; COSTANZI qutê ! sótt; ós 
únicos que calman Instantáneamente éF escozor y la: frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías einito-unnarias á ni estado nórmál.-i^lJna caja de; confites, 5 pesetas. ='
' ¡:fvíTfí,R« P«i'gadón reciente ó crónica, p t a  ̂ liiáislflajplblanco, úl<^r^^
¡ : l l l ’T iilie  se curanmil^rossmente én oc'ho ójdiezidías ccn los renombradetCOIwI-
l i  TES O iNYECtíON CCSTA^J^h Étí fri?AFPÍ . : ' .
tbUs Sií snraciób en sus diversaamahiféstecionésitcon el’ BGIDBiíCOSTANZI, depurativo 
* ‘ C3s.>'i insuperable de la,sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, doloresde los'huesos, 
'manchas y etupciohés dé Fá'tíré\ pérdidas qerninateSj-impotett^yTQfe de-sífilis étí gé-, 
neral sea ó nt> hereditaria.'Fiasco de Rctíb, 4 pesetas.
Cicrosis, Neurastenia, loápeteneia. T » ' 
s'íi;U? fP gg tomiando-elimiacavilldso' EL13 
 ̂̂  2
‘ /yrV-'-í é f Enlaqto^^ farmacias.—Agentes. genej^ales en, %paña: Pérez
Martin y C .“. Alcalá 9.—Madrid.  ̂ _ -x j
Consultas médicas. Ctíntefetando gratis y con reserva las que se hacen por .eqcril»,, debien­




 ̂ c c s t a Né l -
Á te iiE N Á
Recomendado sin competencia paria \m eníernje^a- 
des artrítícaSí ŷ enmáticas, avariósicas, nerviosas y  pa- 
rállicáa,' hefp#íc%\y escjrofülosás, y -co®o ausxiRar jde 
ia's medicacíoneL̂ faeiíCUría!, srsemcalí y yódica, y sobre, 
ítodpi es3̂  medio iRiásieficaz de los coaoeij^ 
raciiki del re u m ^ ^  isa todas .s¡b? , ■ ¡ v;
TiBfmp|rad& cütií^-oficíaíi dfo 4® I?* 4^]
de,Agosto^
Se hallan abienfós él Hotél idé tás f  éfilías (pabé- 
llóh 1.*̂) y él de tevante 3 3 v
conaiéfeiî 'iiSaY ésítócl̂ '̂  #];
veréno. Eh él d » r o  sé cóncedé, tin jtescuê ^̂
28 por IQ6[ ordinarÉi d̂ lhafeítacfén
híéS-éi y! Pueden;áasf
q^iífe tánidi  ̂Díílétés dé férrocafril de;|^
V 3î 'Clase, con gran fét ĵá ’dé jjréciéé,̂ ^̂  
piaisQS, desdédle»i;sesentádfás.
;; Todosctos:aéí^os balheoterápicos continúan co;mo 
erria t e m p o r a d a c o c h e a  óffl^l^-ídibjb^iac.
ÁVísó^y interesant^f-^odo '^^fstgt^^és Í^RSít-: 
netsé éii cánflndj debe-solicitar noMaias, pro§PÍc^i, Ú", 
rifas generales de preeios pard baioSv y cuantoa dátos- 
lé fnWésán.-̂ e'̂ reĈ ^̂  ̂ gratuitamente dirigiéndose al 
düéHc de i o s B a s i l l o J i ^ e t á i ^ ;  Balneario 
de Archena (Murcla-Ésb^
ÍÍUÉYO ESTANTE A PEDAL
CON
P R I C G I O N E ?  d e  B O L A S  d e  A C E R O
-JkA MEJORA MAS UTIL OUR PO.DIA Da^SEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQÜINAS 





La ¥ 1 ^ 1 ^  t t ó
L a  F I g s »  d - ©  0 1 » ©  
L a  Fl©i'® 
L a :F IW :
L a
BUatíS 'b  df’ é ^ S '^ r a  M  s e r e i r e g M s  
i . t i  isam iB sjB i*
f 9  - o  ino;pL- l« tocias l^s tiuturas para el caboilo.y la harbapao^man-
Iwej.coa-el cutis fii ensucia la ropa. ,v;  ̂ : s . > >,
i2sta tiMtiir;’! no contieae nitrato de plata, y con su uso él cabello sa, 
conserva sríiniprailnq, briliante.y negro. ,
ií¡,;ta.ti;itiiKi i=e u.-ja sin. neccáidafi de preparación alguna,;ni siquiera 
debe el cabsll'ó, ui antes ni dospúos do la ápíicaoióu; apli*
eándoss eon;un pdqüqño cepillo, como si.fiiase ba.tídbli.tía. 
bsaiKío estakgiia .kb ¿lira la'caspa, se evita iá ca id í béí cabello, se 
spaviza. so a|uue0X^y;qe perfuma.
es toíi>6a, vi2oriza*fáé'raíc3S del cabello y evíta.to.daq sus enferme-. 
ciados. pQr e?o se ú?á'también como higiénica: ; ' 
oonsGTra el líolor primitivo del cabello, ya sóa negro 5 emstaño; el 
c o l o r . d e  inás-ó menos aplicaciones.' ' '  U
Esta ííutura deja el Pabolio tan hermoso, que no es posible disüa- 
guxrlo dol naturalpqV.sa aplicación so hace^bien. ‘ :*
La apjioaoion de tintura es tan fácil y.'có'modá, que tasno seca se . 
baqta;porXü quo,si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio, 
don el U30 <[e estíi'ffgaa se curany evitan las 'p lacas» cesa la caída 
dol cábeiló y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere-tíu«' 
vo vigó'r, n iia ca  s c p é ís .c e lw o a .
Estáagua deboi^ usariajtodaB las personas que deseen conservar el 
cábéHo ber rnosó y la cabeza sa
__ Es la única tintura que á los cinco minutos de apjúcatia ■ pernjiite rl-







Las personas de temperamento herpético deben precisamente asar esta agua,ai no quieren péHndl. 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y lipapia bóá sÜIó una apficacidn cada ocho días} y «¡aJit;! 
íez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el,proapfíctó-qttó acompaña á la hotella. ^car
De v§4ta:
Ufe Vfiitci; i:.‘ótre.iici, üe José Peláez B6rniúdez,4calle'.Torfijos'8l al 92, Málaga. 
Tipografía de EL POPULAR
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íftÉv--.' /  
: rro;.3í¡':7 iÓ-=íó8Í!Í;
í'-i' -s E. ,r,.o.L. -u O Jg c ’ «s
 ̂ ra ̂  OJ o ̂  itf7
E §;^-c -5S%2'C)5.
Wi- 1 d) o rrt C'.'■'■í ‘© -o 'o'O' S  § '(b W •-
o '.i ’ E 'i  J- ^■*S'pW
s o i s .
S Ó N a B B
^lóí^; feóî 'î séd̂ oas oqn v-
D e eficacia comprobáda con,loa.señorea tíiédicos, fpará combatir las etíferlTOdhifeŝ  ̂l^^
^ ^ garganta, tos, ronquera dolor, .,;inf|aína îones, picor, aflas alteración^; 
seqyeüqa, .gr^ulacioneq,: afonía . píQd causas periféricas, fetidez del aliérita";'
etc. Las pastillas BCNALD, premiadas eh varias exposiciones .'qiióitilQá^T.hótíéfti^l priw®' 
legio d^que. sus fórmulas fueron las primeráq,rque,,SQ cemocierQn de su clase en“  ”  
y.en ei,extfánjéi*o. ‘’ '' " ' ' '  :■ - t.
' A c a B t b e a
Poligiicerófpsfata BOÑALDr — í^disa- 
mentó antinearasténicQ; y antidiabe¡fcicp7 T o í  
nipca. y nutre los sistémás :Óqéó' híuscu j? 
nervioso, y lleva á lá sángiré elemehtóspara’ 
enriquecer el glóbulo rojo;, ;
Frasco de Acanthea granujad^JS pesetas;
’ Fraseo d^ vino de Acantlféá. S  peqetasiA ;
■ De véhtá eri todas lá's’ pérftítnérías y en la 
ra), 17, Madrid. . , .
D é : !.r ií;->̂
(TH O G O L G iN A M O -Y k V A B I© @ Í 
F O S E C ^ E p É S iC O )
•Gotnbafsê lás. tí^rínedadesidel pgctóáífÍK 
Tuberculosis incipiente, catarros bi; 
m^Mnópiqps; • Iqrmgprfarínsiosi ..inffgí 
gripales, palúdicas, etc., etc.
: ;.Pií6qiQ,^ídf i f
del: auter.,' NUÑÉZT^rÁRCE[]feu^
- ''-I' /  ■ -í.:: ..Juijpa h:.:rPíl^
: Indiscutible superioridad sobre todós.los purgatíté^ Já^ pf-rabsoltífa
ción de las enfermedádes del aparato dígestivp déT 'nipéroyde'fa p16l; ¿^ eápé^áli 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisípelás, etc.
Botellas en Jármacias y droguerías, y  jáídines, 15, Madrid.
